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X a huelga general iniciada ayer en M a -
d r i d como a d h e s i ó n á la p.rotesta de las 
provincias, ha fracasado, s in e s t r é p i l o , 
silenciosamente, con esa falta de boato 
que caracteriza á las cosas nimias . 
Unos cuantos p e r i ó d i c o s que dejan de 
publicarse, m á s por i m p r e v i s i ó n que por 
fuerza de la huelga; unas cuantas cons-
trucciones paralizadas, unos ouantos co-
cheros de punto que bajan de l pescante, 
unas patrullas innecesarias de tropas,, 
unos retenes de po l ic ías con tercerolas, 
unas conferencias en G o b e r n a c i ó n y nada 
m á s . 
i Bravo por los obreros m a d r i l e ñ o s ! 
N o sabemos lo que pueda ocur r i r hoy . 
Juzgamos el d ía de ayer, y por lo suce-
dido ayer decimos que la huelga p a s ó i n -
advert ida. 
Los trabajadores de M a d r i d , á pesar 
de excitaciones, no han respondido al 
movimien to revolucionario del resto de 
E s p a ñ a . 
Anunciamos para en breve u n comen-
t-ario sereno á esta noble ac t i tud . Calma-
dos los á n i m o s , vuelfa la v ida á su ru ta 
ordinar ia , rotos esos hilos de la solida-
r idad obrera que tan en pel igro han pues-
tb tantas cosas, s e r á hora de discut i r y es-
tudiar . 
Por hoy debemos l imi tarnos á esta pre-
gunta : 
:Por q u é ' h a fracasado la huelga? 
E \ presidente del Consejo, atendiendo 
ituestras indicaciones, convencido de la 
imperiosa necesidad de la fuerza, c l a u s u r ó 
la Casa del Pueblo, e n c a r c e l ó á 200 pro-
pagandistas, s u s p e n d i ó las g a r a n t í a s cons-
t i tucionales. Seguramente ha tenido que 
hacer todo esto llevado, arrastrado de 
las- circunstancias, con gran dolor de 
su po l í t i ca , pero á estas horas e s t a r á con-
tento de haber puesto fin, sólo con u n 
asomo de e n e r g í a , á la huelga amenaza-
dora y arrepentido de no haber emplea-
do idén t i cos procedimientos cuando esta-
l ló el conflicto en Bilbao. 
Parte del é x i t o corresponde t a m b i é n á 
las Sociedades obreras, que no han que-
r ido secundar la acc ión a n t i p a t r i ó t i c a de 
anarquistas y societarios. 
E n M a d r i d los obreros ven m á s de cer-
ca la po l í t i ca , conocen mejor á los pro-
hombres y saben las ventajas que reporta 
u n paro á los caudillos y á los mango-
neadores de la Casa del Pueblo. A,0350 
ven t a m b i é n con m á s claridad el alcance 
y la trascendencia de las huelgas. 
N o pensamos hacer la ofensa á las cla-
ses trabajadoras de sospechar que el fra-
caso obedece á que á M a d r i d no han lle-
gado esos luises encontrados en los bo l -
sillos de los heridos de Bi lbao y en las 
chilabas de la harka enemiga del P-if. 
L o cierto es que con este amago de 
huelga general se ha empezado á poner 
t é r m i n o al grave conflicto. Y a vienen de 
Zaragoza, de Valencia , de Barcelona, de 
Sevilla, consoladoras noticias de t r anqu i -
l i dad . K a n vuelto al regazo del tal ler la 
m a y o r í a de los obreros. H a n regresado al 
t i b io hogar de la fábr ica gran n ú m e r o de 
operarios. Puede decirse que el mal resul 
tado de la huelga de aqu í ha precipitado 
la so luc ión de las huelgas de fuera. 
Nos parece,, por lo menos, que hemos 
entrado en u n pe r íodo franco de conva-
lecencia. 
Y esto nos obliga á hacer punto por 
ahora. 
Dejemos que renazca la deseada norma-
l i d a d , que sigan su curso in te r rumpido 
l a m o n o t o m í a de los problemas pendien-
tes, y á seguida entraremos en e l a n á l i -
sis y en las consecuencias del mov imien-
t o revolucionario. 
Tenemos tela cortada y muchas cuen-
tas que saldar con el Gobierno, con las 
masas, con los socialistas, con los france-
ses. Acaso socialistas y franceses t a m b i é » 
Aligan que saldar cuentas. 
seis números del Cuerpo de Orden público, 
armados de tercerolas, con la mis ión de pro-
teger la salida del periódico en caso de ha-
cerse ueccsario; pero, afortunadamente, no 
DOS fué preciso el auxi l io de la fuerza pú-
blica. También durante la noche hubo txna 
pareja en los talleres de la estereotipia. 
Poco después de las cinco y media de la 
m a ñ a n a los paquetes de nuestro periódico 
salieron á la calle, llegando al^ kiosco1 de la 
Puerta del Sol casi al mismo tiempo que E l 
Liberal . 
Ambos periódicos fueron los primeros que 
se vocearon ayer en Madrid . 
A la hora acostumbrada se tocó la cam-
pana en var ías obras llamando' á los obreros 
para que entrasejx al trabajo. 
Los capataces y encargados de las obras, 
al pasar lista, notaron la falta de bastantes 
obreros que, por estar asociados y cumplien-
do las órdenes de las respectivas Juntas, 
no acudían á las tareas. 
Otros, después de entrar al trabajo, lo 
abandonaban. 
Los gremios que m á s generalmente se-
cundaron el paro fueron los de a lbañi les , 
vidrieros, fontaneros -y similar.-s. T,os obre-
ros cerrajeros t ambién se sumaron en su 
totalidad á la huelga. 
Esto viene á confirmar nuestra información 
de ayer, en la que decíamos que el paro 
general sería secundado por los obreros del 
ramo de construcción. 
La circulación de vehículos pertenecien-
tes á empresas y Compañías fué uu-nor que 
en d ías anteriores. 
t í n i camen te los t r anv ías hicieron el reco-
rrido en todas las l íneas . 
Los obreros que habían concurrido á las 
obras y que no habían entrado al trabajo ó 
lo habían abandonado, en grandes grupos cir-
cularon por Madrid, principalmente por las 
vías cént r icas , pero su actitud fué correcta 
5' prudente, sin que en n i n g ú n momento se 
advirtiese en ellos la menor" exci tación. 
Pulularon por las calles con el mayor or-
den, y á la hora del medio día decreció la 
animación, porque muchos de ellos se reti-
raban á sus casas. 
A a i t e l o s l > a l c ® B B © s dU5 " JLa C o r r e s -
p o s a d e i í e í a " . 
Cuando m^yor era la an imación en la 
Pue^a del .Sol, principalmente en la acera 
del ministerio de la Gobernación y del café 
Oriental, nuestro querido colega La Corres-
pondencm de E s p a ñ a colocó en los baicones 
un transparente con un telegrama de Bilbao 
> cuenta de haber quedado solucionada 
la huelga. 
E l público, apiñámlose para, leer el despa-
cho, una vez satisfecha la curhyjidad, se de-
dicó á hacer comentarios, observándose el 
buen efecto producido por el telegrama. 
Era creencia que semejante noticia sería 
decisiva para la huelga de Madrid, la cual 
se consideraba ya solucionada, toda vez que 
no ha sido producida por causa ninguna de 
índole particular, sino por solidaridad á los 
huelguistas de otras provincias. 
Algunas coacciones sin importancia se re-
gistraron en la mañana de a3'er, siendo inme-
diatamente detenidos los que las realizaron. 
En la fábrica de relojes propiedad del se-
ñor Girod ú n grupo de huelguistas se pre-
sentó, tratando de obligar á los obreros 'á que 
abandonasen el trabajo. 
No pudieron, sin embargo, conseguir su 
objeto, siendo disuelto sin grandes esfuer-
zos por un grupo de guardias de Orden pú-
blico. 
También fué disuclta, y conducidos á la 
Comisaría de Chamber í los individuos que la 
componían, una partida volante de huelguis-
tas que se dedicaba á recorrer algunas obras, 
ejerciendo coacción sobre lô s a lbañi les que 
trabajaban para que se sumasen al paro. 
E l í i&resi í i^üsí .© d e | a S o c i e d a d d o 
E l presidente de la Sociedad da coclieros 
de punto, conocido por el apodo de E l Chi-
no, es buscado por la Policía, la cual recibió 
órdenes de detenerlo en cuanto fuese cucon-
trado. 
I L o s gsastades 'os. 
Hn todas las tahonas de Madrid se trabajó 
normalmente, dejando sólo de hacerlo los 
operarios asociados en la Casa del Pueblo. 
Nosotros visitamos alguuas fábricas y ex-
pendedur ías de pan, y citemos conjurado el 
conílicto, pues Madrid no exper imen ta rá la 
falta de tan indispensable a r t í cu lo . 
Manifestó el gobernador que las cuadrillas 
de panaderos afectas á la Casa del Pueblo 
hab ían indicado á sus patronos que no volve-
r ían por la noche á relevar. 
Añadió el Sr. Latorre que de acuerdo con 
la autoridad mi l i t a r tenía preparados opera-
rios, qtte unidos á los 700 obreros 110 asocia-
dos, y contando con los hornos de la Admi -
nis t rac ión y del Hospicio y con el pan que 
puede venir de los pueblos inmediatos, s i 
surgiera el conflicta quedar ía resuelto en se-
guida. 
En los talleres del Norte y Mediodía han 
entrado al trabajo todos los obreros, incluso 
los cerrajeros y los caldereros. 
Terminó el gobernador diciendo que sólo 
estaba algo paralizado el paro en el ramo de 
construcción, pero que confiaba en que pe-
netrados los obreros del buen cariz que pre-
sentaba la huelga de Bilbao, se normalizar ía 
en seguida la s i tuación en Madrid . .1 
c o n 
E l jefe del Gobierno recibió ayer a l medio 
día á los periodistas, ante los que hizo un 
resumen de las noticias que el Gobierno 
tjene de la s i tuación actual. 
EJ conflicto de Vizcaya se ha soluciona-
do—empezó diciendo el Sr. Canalejas.--Todas 
las .Sociedades obreras volverán a l trabajo, 
según el acuerdo del Comité de huelgas, 
quedando el paro reducido á los obreros del 
muelle, únicos que tienen formuladas de-
mandas á los patronos. 
Algunos grupos de huelguistas famélicos 
que fueron engañados al movimiento, re-
gresan ahora á los pueblos, custodiados, 
para evitar que sean agredidos por los d i -
rectores del movimiento. 
Parece lógico—decía el presidente—que si 
las huelgas por solidaridad en Bilbao termi-
nan, debían terminar t ambién las que se han 
hecho por solidaridad con aquella otra soli-
daridad. 
Las autoridades de Bilbao han recibido la 
visita de muchas y valiosas personas, ofre-
ciéndose para cooperar á la conservación del 
orden público, formándose batallones de vo-
luntarios armados. 
E l ofrecimiento ha sido y es muy de esti-
mar por el Gobierno, aun cuando éste no 
lo necesita, pues dispone de fuerzas sobradas 
en Bilbao, como ya es sabido. 
En Bélmez hay muy pocos huelguistas, y 
en .Sevilla la tranquilidad es completa. 
De Gijón no he recibido á estas horas 
ninguna noticia. Allí hemos enviado 300 
hombres y un barco de guerra, y si fuese 
preciso enviar más , los eyviargTOooi.i*:1'^»jip • 
También he dispuesto vayan otros dos 
barcos de guerra á Valencia y á Gandía . 
A este punto se ha dir igido el grupo de 
300 anarquistas que asesina, saquea é in -
cendia cuanto puede. 
Los sediciosos pre tendían incendiar el fa-
moso palacio del duque de Gandía , hoy casa 
profesa, y sin perjuicio de sus ideas de des-
trucción, apoderarse al paso, cuando lo en-
cuentran, del dinero de las arcas munici-
pales. 
E l capi tán general de Valencia me telegra-
fía diciendo que responde de que hoy se aca-
bará todo, pues si quedase a lgún núcleo pe-
queño, lo pulver izará por las a m i a s . 
• Se ve claramente en este movimiento que 
los grupos son compuestos de engañados y 
de comprados. 
Estos son los que se resisten 5' se apropian 
de cuanto encuentran. 
j Por ello, los obreros de Valencia, los ele-
mentos de la Casa del Pueblo con quienes yo 
he estado antes en buenas relaciones, que 
son trabajadores honrados, se lian apresu-
rado á separarse del movimiento, protestando 
del carácter de éste, y haciéndolo así pre-
sente á las autoridades. 
En Valladolid y León algunos elementos 
han pretendido agitar á los ferroviarios, 
pero nada han conseguido. 
También son satisfactorias las noticias 
que teng-o de Barcelona, y en el resto de 
Cata luña tampoco ocurre novedad. 
En Badajoz las autoridades han detenido 
á varios anarquistas portugueses. 
No es cierto que en e l Ferrol los emplea-
dos de la ^ 
con 
te al 
que t en ían alg'unos elementos de asaltar una 
joyería , y se ha detenido á un individuo 
que ha confesado ya parte de estos propó-
sitos. 
También se in ten tó ayer dis tr ibuir una 
hoja dirigida á los obreros; pero la policía 
lo ha evitado. 
l )e todo esto he dado cuenta al Rey en 
na visita de la m a ñ a n a . 
Teutrnos la clave de que se han valido los 
otjganizadores del movimiento, y muchas de 
las cartas y documentos á ellos pertenecientes. 
La clave es sunmmente curiosa: se compone 
de signos numéricos y de pun tuac ión , com-
biiiados con letras y figuras.geométricas, 
La clave ha sido ya descubierta, y mer-
ced á ella han podido leerse perfectamente 
dós cartas de los revolucionarios. 
Él Sr. Canalejas concluyó su conversación 
diciendo que tiene, por bus noticias que re-
cibe, la casi seguridad de que la anormali-
dad que boy reina en la Penínsu la t e rmina rá 
con la presente semana. 
Durante la tarde la normalidad cont inuó 
acentuándosCi renaciendo la tranquilidad y 
alejándose la sospecha y los temores de que 
pudieran ocurrir incidentes. 
A l g u n o s d e t a l l e s , 
Suva dgaosaos d e c a f é s , M o t e l e s y 
los ejemplares del famoso papelito han surti-
do sus efectos con una maravillosa precisión. 
Claro es que los obreros estaban previa y 
personalmente avisados; peto aun en ese 
extremo no pudo haber sido sol-prendida la 
impunidad socialista. 
A. pesar de los augurios que por Madrid 
Corrierou como reguero de pólvora profeti-
zando desórdenes y algaradas, la normalidad 
no se al teró durante el d ía de ayer. 
Los periódicos salieron á la calle con con-
tadas excepciones, siendo detalle curioso y 
digno de tenerse en cuenta, que hicieron slt 
apar ic ión en la v ía pública más temprano 
flue de ordinario. 
í Unieameiite dejaron de publicarse E l País 
¡y l,a Correspondencia de E s p a ñ a . La tirada 
,dc E l hnparcial y E l Liberal fué trabajada 
por obreros militares. 
• En ía imprenta de Er. DTÍM'ÍK, la noche 
. . transcunió en completa calma, verificándose 
Pj¡¡ ™ m e * como en los demás días . A las 
^nico de la mañana , hora &a que empeza-
t j ^ ^ s máquinas , de la / c í a t u r a Su-
l^euoi de Policla nos env ia roü t m piquete 40 
t r o p a s . 
En previsión de que pudiese ocurrir alp;o, 
los batallones de Cazadores de Madrid y de 
Barbastro, acantonados en Alcalá de Hena-
res, habían llegado á Madrid , y ayer se ha-
llaban cu disposición de salir al primer avi-
so de los respectivos cuarteles donde se alo-
jan. 
Vatios retenes de fuerzas de Caballería pa-
trullaron por las rondas en las primeras ho-
ras de la mañana , para mantener el orden. 
Afortunadamente, no tuvieron que inter-
venir en una sola ocasión, pues su sola pre-"j 
sencia bas tó pata disolver á unos cuantos 
huelguistas que á hora muy temprana se d i -
rigieron á las estaciones de los t ranvías , tra-
tando de impedir la salida do los coches. 
E a t l a n d o c o n e l a l c a l d e . 
A l recibir ayer m a ñ a n a á los reporters, el 
alcalde les manifestó que todos los servicios 
municipales estaban atendidos, sin que u n 
solo obrero h ü f á dejado de acudir á sus res-
petivos trabajos. 
E l Sr; Francos Rodr íguez felicitó por ello 
á los jefes, para qnc éstos , á su vez, ind i -
casen á los obreios la satisfacción con que 
se ha visto su proceder en las actuales cir-
cunstancias. 
Como quiera que ayer circuló el rumor 
de que en el Matadero se declarar ían en 
huelga, el alcalde hizo constar que los mata-
rifes son empleados municipales, y que los 
acarreadores, que dependen de los abastece-
dores, no estaban dispuestos á abandonar sus 
trabajos. 
Ayvv se sacriticó en el Matadero general 
mucho mayor número ('e teses que (fe ordi-
nario. 
H a b l a n d o c o n e l g o b e r n a d o r . 
A la una de la tarde recibió ayer á los re-
.'sontautes de la Prensa el Sr. Feruátul^js 
! ..atorre, 
Los obreros de la casa Wickers, construc-
tora de los buques de guerra, se han decla-
rado en huelga; pero como estos obreros,, 
por trabajar en un Arsenal del Estado, p i -
dieron que se les considerase como obreros 
del mismo, el Gobierno les ha preguntado 
si prefieren continuar siéndolo, y como ta-
les t endrán que trabajar, ó dejar de tener 
este carácter , si cont inúan en la huelga. 
E n sti mayor ía , han reanudado hoy el tra-
bajo, juntamente con los obreros ingleses que 
tiene la Sociedad constructora. 
En Madrid la huelga es un fracaso. 1,03 
únicos declarados en huelga son los coche-
ros, á los que se les ha concedido un plazo 
para que vuelvan al trabajo, ó en caso con-
trario recogerles las patentes. 
Por lo pronto, tengo preparados para traer 
á Madrid ¿00 coches de alquiler, en condicio-
nes de adecentamicnto y coanodidad inuy 
aceptables, y que se pondr í an ráp idamente 
dentro dio la ley para prestar servicio. 
Algunos cocheros han intentado coac-
ciones. 
A un cochero, un valiente que se s i tuó en 
las Cuatro Calles con su carruaje, ostentan-
do levantado el «alquila», le quiso agredir 
un grupo de huelguistas. 
Estos han sido inmediatamente detenidos, 
y . . . ¡ya tienen para rato! 
La huelga ha- alcanzado á tres chauffeur: 
de los automóviles ministeriales. En el acto 
han sido despedidos ellos y finalizado el ser-; 
vicio de alquiler que con sus patronos 
exis t ía . 
Uno de esos chau>f/curs Am manifestado 
que, lejos de tener queja alguna, estaba con-
ten t í s imo por el sueldo que recibía y la 
gratificación que disfrutaba; pero el temor 
á sus compañeros, el miedo.,. 
Es decir, hemos vuelto á la t i ran ía , cam-
biando l a de los señores feudales por esta 
otra. 
En las afueras, los obreros del Ayunta-
miento fueron coaccionados, existiendo un 
conato de abandono del trabajo. 
Se ha disuelto pacíficamente á los instiga-
dores, con el firme propósi to de que si éstos 
vuelven á sus tareas, se les cast igará dura-
mente esta tarde. 
Conforme tac prometieron ayer tarde en 
t i Círculo Mercantil , hoy han sido abiertas 
todas las tiendas. 
1 ni Oobicruo, lia dc^ub ic i to e l propósi to 
Estos patronos se reunieron, tomando el 
acuerdo de despedir á los camareros, cocine-
ros y demás empleados que dejaran de en-
trar al trabajo en ej día de aj^er. 
JLos s o c i o s d e l a I P e S a y d e l C a -
siaso d e M a d r i d . 
Los a r i s tócmtas que concurren asidua-
mente á la Sociedad La Gran Peña y al 
Casino de Madrid se nos dice que en vista 
á e que los cocheros de dichas Sociedades 
han secundado el paro, han temado por su 
parte el acuerdo de suprimir las propinas. 
ILos d s i e a o s d e c a a T U ' v I e s . 
Los dueños de carruajes de punto y los de 
automóviles de alquiler se reunieron ayer 
tarde, acordando poner hoy al servicio pú-
blico el mayor número de carruajes guiados 
por ellos mismos y por los cocheros no aso-
ciados que se presenten. 
Una Comisión de dichos patronos marchó 
al Gobierno c iv i l para comunicar el acuerdo 
y ver si sé res podía facilitar-'c/7.0M//e«rs para 
los automóviles de plaza y ponerlos hoy al 
sendeip público. J V - J J , . 
f j O í j p i s a t o r e s . 
Una Comisión de patronos pintores ha es-
t ulo en el Gobierno c i v i l , raanifestaudo al 
Sr. Fernández Latorre que son muchos los 
obreros que han firmado las bases por ellos 
propuestas, y que en breve abr i rán las 
obras. 
C /a i sa l^ Jas d o p a s e o . 
E l Sr. Canalejas salió ayer tarde de paseo 
acompañado de I ) . Tesifonte Gallego y del 
Sr. Valcárce, y á pie recorrió varias calles 
céntricas y de los barrios bajos para cbsth-
ÍX.V los efectos de la huelga. 
Iba S t i a e l g a s© I s a s o l i a e i o s a a d o . 
Una Comisión de la Unión Fabri l de Tra-
bajadores, de la que es presidente el com-
pañero Acevedo, visi tó ayer tarde al minis-
tro de la Gobernación, solicitando permiso 
para celebrar una r e u n i ó n ; el Sr. Barroso 
les manifestó que dadas las actuales cir-
cunstancias, no era él el llamado á conce-
der esta autorización, sino el capi tán gene-
ral. 
Los comisionados rogaron al Sr. B Ü Ú . S O 
que interpusiese su valimiento cerca $e la 
autoridad mil i tar , para que el permiso no 
fuese denegado. 
En efecto, el Sr. Barroso conferenció con 
el general Ríos, y éste concedió la oportu-
na autorización para que la Unión General 
de Trabajadores pudiese celebrar la reunión 
solicitada. 
En ella se t ra tó de la situación actual; 
se expusieran opiniones, que fueron obje-
to de detenido examen, y finalmente^ vista 
rc-
a de 
Madrid, puesto que los obreros madr i leños 
se conducían movidos por el , espír i tu de 
solidaridad. 
Eísta importante noticia, la t rasmi t ió el 
Sr. Barroso á la Prensa, en la diaria entre-
vista que con ella tiene en su despacho á 
inedia noche. 
Alejandro Pinedo es un furibundo socia-
lista á quien le ha parecido muy mal la 
actitud que adoptaron ayer la mayor ía de 
los obreros. 
E l Alejandro, al encontrarse ayer con 
dos compañeros íes increpó por seguir traba-
jando, procurando evitar que siguieran cum-
pliendo con su obl igación. 
Pero cuando el furioso huelguista se sen-
tía más elocuente con sus dos compañeros , 
llegó el inspector D . Manuel González y le 
detuvo por ejercer coacción. 
A l ser detenido el bravo Alejandro sacó 
un cuchillo de grandes dimensiones, tra-
tando de agredir al agente; pero éste se 
abalanzó sobre él , logrando derribarle al 
suelo y desarmarle. 
Alejandro Pinedo, vencido y maltrecho, 
fué á dar con sus huesos y sus avanzadas 
ideas en uno de los calabozos del Juzgado. 
M a s d e t e n i d o s . 
Por ejercer coacción fueron ayer detenidos 
y puestos á disposición del Juzgado, tres i n -
dividuos llamados Fernando González Ga-
mo, José Rueda Cabeza y Antonio Pascual. 
g r a m a s 
En el ministerio de la Gobernación se ha 
recibido ayer tarde un telegrama del cap i tán 
general de Valencia, dando cuenta de haber 
sido reparadas algunas l íneas telegráficas y 
telefónicas. 
Otro despacho de Gijón comunica que en 
los muelles intentaron coaccionar los huel-
guistas. 
La Guardia c i v i l intervino, y como encon-
trara resistencia y contra ella se lanzaran al-
gunas piedras, se vió en la necesidad de dis-
parar sus fusiles al aire. 
nar el trabajo á las cigarreras. A las oncí 
de la mañana los t r anv ías dejaron de circu< 
lar. Jbos huelguistas levanilarou Jos rieles 
del ferrocarril del Noite entre las est u io 
nes de Verina y Gijón. 
Han llegado en dos expediciones, proce< 
dentes de Oviedo, 80 soldados. E l alcalde 
ha publicado un bando recomendando a| 
pueblo la sensatez. A l amanecer, la Guaiv 
día c iv i l detuvo al obrero propagandista Pe»; 
dro Sierra por hallarse comprometido en ef 
complot descubierto en Barcelona. 
Varias Comisiones de huelguistas recorrie-
ron las fábricas^ y talleres, extendiendo el 
paro y consiguiendo que los comercios tam-
bién cerraran las puertas. Hoy quedará toda 
paralizado; no se publ icarán los periódicos 
locales y quedarán interrumpidas todas las 
faenas del puerto. Los huelguistas preten-
dieron también extender el movimiento á 
las fábricas de gas y de electricidad ; pero 
no lograron sus propósitos por impedirle 
las fuerzas de Guardia c iv i l allí apostadas. 
También estfcn custodiados el convento da 
los jesuí tas y las casas de banca. Las calles 
es tán concurr id ís imas . Durante la noche y 
madrugada de ho}' un teniente de la Bene 
mér i ta , al frente de ocho números , recorrí 
las calles de la población, disolviendo gru 
pos, compuestos en su mayor ía de chiqui-
llos y mozalbetes, produciéndose con tal mc> 
t ivo sustos y carreras, siendo objeto la Guar-
dia c i v i l de silbidos y pedradas; pero hasta 
ahora no se ha registrado ninguna des-
gracia. 
l i e f i E i a i o m d e l o s r e p r e s e i s t e ^ t e s 
d e l a s S o c i e d a d e s o b r e r a s , Usaa 
 l  Tabacalera secunden el paro. A l f0 ^ ÍIe-- examen, y nnaunente y 
trario, se han ofrecido incondiciinalmcn- la ^ ^ A 6 ia Uielffa d 6 . 3 ^ 0 - , lcf ú Gobierno unidos acordaron dar por solucionada l  
E-a f r c a a s a d e l a n o e l a c . 
Antes de las seis de la tarde nuestro co-
lega E i Mundo sacó á la calle el papel, ven-
diéndose con proiusión las manos que los vo-
ceadores se arrebataban vislumbrando una 
p ingüe ganancia, por ser e l único periódico 
de la noche que hacía su aparición. 
También se publ icó el diario tradiciona-
lista E l Correo Espaí io l . Más avanzada la 
noche, salieron á la venta ediciones de La 
Correspondencia de España y del Heraldo de 
Madrid. E l primero de los colegas pi'esenta-
ba la particularidad de ofrecer al público cua-
tro planas, en vez de las ocho que diariamen-
te publica. 
En el Heraldo de Madrid frabajaron cua-
tro operarios militares y dos amarillos. 
Tomamos de EÍ Mundo el siguiente suelto: 
E l paro en las obras se ha realizado me-
diante un procedimiento muy curioso. Los 
obreros entraban tranquilamente al trabajo, 
empuñaban las herramientas, subían al an-
damio y se ponían á trabajar. A poco pene-
traba en la obra un ciudadano desconocido, 
fingiéndose visitante para burlar la vigi lan-
cia de la policía, y mostraba u n documento. 
Entonces los obreros descendían del muro, 
abandonaban el yeso ó el ladrillo y se iban 
sin cambiar más palabras con el emisario. 
El documento, que hemos tenido ocasión 
de ver, es tá escrito en una hoja de papel co-
mercial, con membrete azul, tenía un sello 
y unas l íneas escritas en dactilografía, que 
decían: «Autorización para retirar del trabajo 
á las cuadrillas asociadas en cualquier fe-
cha á partir de hoy. Madrid, 20 de Septiera-
bre de 1911.» Y un sello de la Sociedad E l 
Trabajo en t in ta roja. 
E l documento no tenía ninguna designa-
ción expresa de quién había de ser el porta-
dor n i de qu ién autorizaba la orden. Este 
segundo requisito le diferencia de los bille-
RjS de Banco. 
J'or lo que lle^a hasta nosotto^, se ye que 
F r a c a s o d e l i s i o v i a s í í e s a t o r e v o l u -
c i o n a r i o . V a r i a s c a o t i c i a s . 
BAUCKLONA 21 (12,25 t . ) Pasó la noche 
con completa tranquil idad. 
En todas partes se trabaja como en épo-
cas normales. 
I!an cesado las precauciones adoptadas por 
las antoiiclades. — '•— - ft. ^ K 
El fracaso del complot revolucionario ha 
sido tremendo. 
Nadie ha secum ralo las órdenes de los Co-
mités sindicalistas, lechazando las masas fK 
los obreros sensatos tas predicaciones de esos 
falsos redentores del proletariado. 
Las Compañías y Empresas es tán dispues-
tas á demostrar 'á sus obreros que ellas son 
las que más se interesan en el mejoramien-
to de las clases trabajadoras. 
E l Noticiero Universal, en su edición de 
anoche, dice que una persona respetable le 
asegura que no 1 a existido el supuesto com-
plot de atentado contra el general Weyler y 
otras altas personalidades. 
.Por el Gobierno c i v i l han desfilado mu-
chas Comisiones de entidades económicas y 
numerosas personalidades, felicitando al se-
ñor Pórte la por la eficaz represión del mo-
vimiento revolucionario sin efusión de san-
gre. 
La Publicidad censura la conducta del Go-
l ieruo y el decreto de suspens ión de ga-
•lí iS . Publica t a m b i é n un art ículo dedi-
Í r.-iuemorar el tercer aniversario de 
la muerte de Sa lmerón . 
Hay curiosidad por oir la conferencia 
anunciada para el domingo próxbnO en el 
Círculo republicano de la plaza del Teatro 
por el diputado D. Luis Zulueta sobre ios 
asuntos de actualidad. 
También dará el citado orador otra confe-
rencia sobre el mismo asunto en el Centro 
de Unión republicana del Marqués del Duero. 
Los individuos de la conjunción republi-
cano-socialista preparan una fiesta política 
en Torroella de Montg r í , á la cual as is t i rán 
los primates de la conjunción. 
E l general Wejder ha recibido también 
numerosas felicitaciones por el éx i to alcanza-
do en esta campaña . 
EÍ Noticiero Universal censura al marqués 
de Marianao, que en las actuales circunstan-
cias ni se encarga de la Alcaldía ni la renun-
cia, añadiendo que ta l conducta constituye 
una aurora boreal, que obliga á d imi t i r . 
En todos los pueblos fabriles, Sabadell, Ta-
rrasa, Manresa, Berga, Calella, Badalona y 
otros, se trabaja normalmente. 
E l Progreso publica ar t ículos que la opi-
nión califica de sosos. 
Se observan los efectos de la previa cen-
sura. 
Esta madrugada se ha practicado un re-
gistro en el domicilio social de la Solidari-
dad Obrera. -Vi la rde l l . 
^ © e i e d a d e s e l a s a s a a r a d a s . 5 3 r e -
g i s t r o s . 
BARCELONA 21- La policía ha practicado 
registros en el local social de la Sociedad 
Obrera y en el de la Sociedad Arte de Im-
pr imir , hal lándose importantes documentos. 
E l juez especial ha ordenado la inmediata 
clausura de ambas .Sociedades. 
Con orden s imu l t ánea se han practicado 
registros en el domicilio de 52 conocidos 
ácra tas . 
Ha llegado D. Fernando Weyler. 
L o s d e t c a a i d o s en . l a m o ü a l a á a a dté 
G a i n a . r c l o . jEsBaaliaaaí» I Í ¿ ' P e s i a s á 
v a r e z . 
GIJÓN 21. Siguen los comentarios y ca* 
bildeos. 
Los representantes de las Sociedades obre 
ras han celebrado una reunión, acoidandc 
pedir la libertad de todos los detenidos po» 
cuestiones po l í t i cas ; mantener la huelga 
mientras se insista en sostener la guerra ec 
el Rif y ha3'a sin resolver alguna de la3 
huelgas que hay actualmente en España. 
Acordaron, por ú l t imo, los reunidos que ei 
movimiento tiene sólo un carácter societa> 
rio. La reunión t e rminó en medio de gran 
entusiasmo, y al salir los delegados referíac 
lo ocurrido en la reunión y las determina, 
clones tomadas, las que coniunicarou á Ovio 
do, Avilés y á las cuencas mineras de Lan-
greo, Mierés, Tu rón , Laviana y otras. 
Algunos grupos de huelguistas intentarop 
naralizar la circulación del ferrocarril d< 
Larigreo, impidiéndolo las fuerzas, ¿ande 
una carga, en la que resul tó un herido de 
un sablazo en la cabeza. Los Huelguistas 
acogen á la Beneméri ta con .silbidos y pe-
dradas cada vez que se ve precisada á efec-
tuar alguna carga. 
.Salió en automóvil D . Alejandre Pida) 
D . Melquíades Alvarez marcha mañana i 
Santander. Marcharon por el tren 3̂  en au-
tomóviles significados elementos de la Aso 
ciacióii patronal. 
Se cálenla que hoy el número de huelguis-
tas excederá de 15.000. E l servicio de cochej 
y automóviles ha quedado paralizado; pero 
no ha habido coacciones violentas. La po 
blación está preocupadís ima y se abastece 
de víveres en previsión dé que lleguen á 
faltar los ar t ículos de primera necesidad. 
i b a s á l a a c i o s a ara e j o r a . 
SRVILI-A 21. La población amaneció trau 
quila. 
Se dice que en vista de la detención dei 
presidente de la directiva de las Sociedades 
obreras, sé circularon órdenes para que hoj 
se desistiera del paro. 
Hoy los servicios públ icos funcionan non 
malmente. 
Los t r anv ías circulan sin escolta. 
Trabá jase en todos los talleres, excepto e i 
las sombrerer ías , donde huelgan los planchis 
tas. 
Tampoco trabajan los doradores. 
Kn la Corta de'Tablada y el muelle se han 
reanudado las faenas, sin incidentes. 
La Guardia c iv i l y de Seguridad vigilan 
en las zonas fabriles para impedir las coac-
ciones ; tienen ódenes muy severas. 
Cont inúan las detenciones; hoy se han 
practicado seis. 
E l Juzgado ha tomado declaración á los 
detenidos, poniendo á únos en libertad y i 
otros en la Cárcel . 
Tr ibúfahse al gobernador generales e lü 
gios por las acertadas medidas que ha to-
mado, logrando con ellas evitar -iisturbios. 
BAUCI-XONA 21. Parece ser que los deteni-
dos en la mon taña de Guinardo se hallaban 
reunidos por causas ajenas á los sucesos. 
.Entre ellos, sin embargo, hay varios anar-
quistas. 
Esta noche ha marchado á Madrid D'. Emi-
liano lojesias. 
Sias eig-ara-eras abaíBíloiBim í r a -
I m j o . IJJ&BBdo de l goR»erei!j<Sor. 
OIJÓK 21 (1,30 m.) Durante el día ha rei-
nado constante agi tac ión , que iba en auinQD.to 
cada ve/, más . A media mañana los o b r é i s de 
varias fábricas, mujeres y hombre*,, empe-
zaron á abandonar el trabajo y se dirigió-
ron cu manifestación l iad* l a Fábr ica de 
TabapQS, donde consiguierou hacer áibando-
B^a s i a s p e n s i o a a d o ^ x a s s i i a s . 
SKVIIXA 21 (12,10 m.) A oaífsá de 1» 
suspens ión de ga ran t í a s , e i gobernador ha 
negado autorización para reunirse á las .So 
ciedades obreras. 
Se han convertido en permanentes las es-
taciones de los pueblos de la provincia mien-
tras duren las actuales circunstancias. 
Se han practicado veintitantas detencio-
nes, entre ellas la del dueño de una taberna, 
á quien se vigilaba hace tiempo para evitai 
entrasen en ella soldados. 
T a m b i é n ha sido detenida toda la Junta 
directiva de u n Centro agitador y é présí-
dente de los obreros doradores. 
SS-sasBBoa'es alarsiaav;al,e.*<. 
E l gobernador ignora el fundamento deí 
n í inot , pero es tá prevenido y garan t iza rá la 
libertad del trabajo, siendo inexorable, con 
los delincuentes. 
Eas noticias de los pueblos acusan tratw 
quiñaiad. En Carmona únicamente se han 
adoptado precauciones. 
Como medida de previs ión, se ha dispues-
to permanezca abierta la Aduana hasta la* 
dos'de la madrugada, para que los intere-
sados puedan retirar sus mercancías de ¡o* 
muelles. 
Se ha constituido el Juzgado con carácter , 
nenna neute 
IfcassiKSasa i o s í r a l í a j í s í s » 
CóKDonA zr. (A las 18,15.) Sábele oficial* 
mente que los mineros de héluiéz enlraroti 
hoy al trabajo en mayor i p f á m ó que ayer, 
esperándose que lo hagflh todos mañana . 
Igual ocurre en Pueblo Nuevo, J'ciiartoya y 
d e m á s centros naineros, pudiéndose dat paí 
terminada Ift huelga. . ' . . 
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T e l e g r a s t a » o í l c i a ! . 
BILBAO 21 (9,40 m . j Capi tán general á 
i i i i i i i s t ro de la Guerra: .• .• 
Reina absoluta tranquilidad. Comisión eje-
cutiva huelga ha publicado acuerdo dispo-
niendo vuelvan al trabajo obreros, mineros 
y fabriles, quedando huelga ! educida a obre-
ros del muelle. Restablecida completa tran-
quilidad, 
f^oa p a t r o n o s m i n e r o s . 
BILBAO a i . Los patronos mineros han 
acordado aplazar la apertura de 
hasta que lo hayan reiteradamente pedido los 
obreros, reservándose ellos el derecho de fijar 
la fecha y de seleccionar el personal. 
Los almacenistas de maderas se í e u m r á n 
m a ñ a n a para acordar la fecha de la reaper-
tura de sus talleres. En los talleres de pin-
tura, grabado y albañilería han sido admiti-
dos obreros no asociados, y despedidos los 
^ ^ e r c a m i n o de La Peña , los h ú e t & i s t a s 
apalearon á unos esquirols que guiaban ca-
rros ; cinco de ellos fueron deteníaos 
E l domingo se celebrará una novillada en 
la Plaza de'Indauchu, autorizada por el ca-
pi tán general. 
K e n a c c Itt í r i m q í B i t M a d . 
BILBAO 21. Va restableciéndose la norma-
lidad. Los paisanos han sustituido á los mi-
litares en la conducción de t r anv ías . Los que 
Ueo-an de Santuree han pasado sin novedad 
por Sestao y Baracaldo. Ha aumentado la cir-
culación de carros. En la capital casi han des-
aparecido las tropas de la vía públ ica . 
Numerosos esquirols trabajan en el muelle. 
Los dueños de cafés han acordado despedir 
á los camareros que se han declarado en huel-
ga ; alg'unos, sin embargo, quizá de nuevo 
sean admitidos. Muchos dueños han tomado 
3'a personal nuevo. 
Pablo Iglesias ha marchado á Santander á 
las diez de la m a ñ a n a . . 
Los heridos á consecuencia de los sucesos, 
que se encuentran en el Hospital , mejoran 
ráp idamente . 
Actívanse los procesos militares, habién-
dose detenido á nuevos agitadores. 
E l Comité de la huelga ha recorrido las 
zonas fabril y minera, .para aconsejar la vuel-
ta al trabajo. 
Se han recogido los números de España 
Nueva llegados hoy. 
Perezagua ha visitado al general Agui lar 
para rogarle influya cerca de los patronos, 
ron el fin de que no ojci/.an represalias sobre 
los obreros. E l capi tán general l lamó á la 
Comisión de patronos, comunicándoles el 
ruego de Perezagua. 
! E i t e m p o r a l . ILa T s a © l t a a ! t r a b a -
j o . i V o t i e l a s <íe 5.Saris«?a!<2o. 
BILBAO 22. E l cambio brusco del tem-
poral ha obligado á suprimir los retenes de 
tropas, habiéndose habilitado al efecto u n 
cuartel provisional en los edificios escolares. 
E l servicio de vigilancia nocturna es tá en-
comendado á la Beneméri ta y guardia de 
Seguridad. Todas las Sociedades federales 
han acordado la vuelta al trabajo. Los obre-
ros mineros han tomado la misma determi-
nación, m á s los patronos no m a n d a r á n tocar 
t i cuerno en las minas por tener almace-
nada gran cantidad de mineral. Los socia-
listas m á s significados se lamentan de que 
elementos anarquistas se Hayan mezclado 
en el movimiento, cuyo carácter revolucio-
nario h a r á que los patronos tomen repre-
salias. 
En Baracaldo reina tranquilidad, habién-
dose reanudado el trabajo en los muelles y 
fábricas. No ha dado lugar á n i n g ú n in -
cidente la entrada a i los Altos Hornos de 
los operarios fieles, habiéndose presentado 
t a m b i é n muchos de los que holgaban. La 
Benemérita, detuvo al concejal socialista. 
JVíapcos Ozaita., por creerle compíicadó en 
Jos sucesos. U n grupo de huelguistas que 
pre tendía celebrar utia reunión clandesti-
na ha sido sorprendido por la Guardia ci-
r i l ; que los disolvió, detcmenflo á diez y ocho 
de ellos. Estos fueron conducidos á Bilbao 
en un remolcador que custodiaban algunas 
fuerzas ingresando cu ta cárcel. También 
han sido presos otros agitadores. E l total 
fie los detenidos con motivo de los ú l t imos 
sucesos asciende á 156. Llueve torrencial-
tnente. 
A g r e s i ó n afc foaialJleja d e l a » N a v a s 
VALENCIA 21 (4,3 m.) Se reciben noti-
cias de sucesos desagradables en Já t iva . 
Un grupo numeroso de revolucionarios re-
cibió con gritos hostiles y pcdi-adas al ba-
tallón de las Navas. Hechas las intimacio-
nes y no disolviéndose el grupo, los solda-
dos hicieron una descarga, resultando he-
ridos cuatro revoltosos. Üno de ellos, apo-
dado el Pajarero, murió al llegar al Hospi-
ta l . E l orden quedó restablecido. 
E l g o l > © r n a d e r K i l l i t a r y e l a s a d i -
t e r secretario á Osti lcra. 
VALENCIA 21. Han salido para Gullera el 
gobernador mil i tar y el auditor secretario de 
causas, con fuerzas militares, para instruir 
diligencias. 
í ' i s e r K a s á f > e i i i a . 
VALENCIA a i . Han marchado á Denia, 
por mar, fuerzas del regimiento de Te tuán , 
sabiéndose que llegaron sin novedad. Se ha 
dado la autorización correspondiente para 
que funcionen los teatros. Las tropas siguen 
Íatrullando por las calles. Con t inúan los tra-ajo de recomposición en la l ínea de Ut ie l . 
ISIfoTtEgaieEBto d e t i r o ^ á s . ILas ac-
fcsi&ciosieíí. Cíwis.siara d e C í r c ü i -
"151 T e m e r a r i o " . 
nárquicos de la provincia y felicitando al 
gobernador por las medidas enérgicas adop-
tadas, 
S ^ e g i s t r o s y d e t o n c i o n o s . 
ZARAGOZA 21. La Guardia c iv i l ha prac-
ticado registros domiciliarios, relacionados 
con la huelga. 
Se han practicado algunas detenciones. 
Reina calma. Se ha restablecido la nor-
malidad. 
" í ^ o s B o t e r o s " , d e t e n i d o s . 
ZARAGOZA 21. En la calle del Caballo han 
sido detenidos, por orden del gobernador, 
los sujetos apodados Los Boteros, que es tán 
declarando ahora ante el teniente coronel de 
la Guardia c i v i l . 
Se cree que tiene importancia esta deten-
ción. ' 
VALENCIA 22. Han llegado á Chiva las 
fuerzas que se habían detenido en Buñol . 
Se ha trasladado á Jativa la compañía de 
Las Navas que estaba en Alcoy. 
Ha regresado de Cullera el gobernador 
mi l i ta r , dando comienzo á Tas actuaciones. 
vSe han clausurado varios círculos de aque-
.11a localidad. 
Del mismo punto ha regresado el cañone-






a. (A las 0,30. Recibido á las 
E n l i b e r t a d . 
CORUSA 21. Han sido libertados 18 obre-
ros, detenidos por ejercer coacción y el con-
serje de la Sociedad de carpinteros, acusado 
de complicidad con Tos revolucionarios de 
Barcelona. 
Quedan en la cárcel dos agricultores que 
impidieron entrasen en las ciudad los abas-
tecedores de leche, der ramándola por el sue-
lo. Los huelguistas intentaron paralizar las 
obras de la dársena , impidiéndolo la policía. 
Los barcos permanecen en el puerto, sin 
descargar. 
E l vapor Hipa t í a , que se dirige á Buenos 
Aires, no ha podido zarpar desde el lunes, es-
perando á que los gabarreros conduzcan á bor-
do el equipaje de los viajeros. 
Siguen sin publicarse los periódicos. 
A las cuatro de la tarde los obreros se han 
reunido hoy para acordar el t é rmino de la 
huelsía. 
Reina tranquilidad. 
Patrullan secciones de Caballería . 
S e r e a n u d a e l t r a b a j o . U n t e l o -
g r a i a a a C a n a l e j a s . 
CORUÑA ¿ii A las siete de la noche ha 
terminado la Asamblea obrera, acordándose 
dar por terminada la huelga y reanudar el 
trabajo m a ñ a n a . 
Telegrafiarse al Sr. Canalejas, diciéndole 
que el paro obedeció solamente á un acto 
de solidaridad con los bi lbaínos . 
C o a c c i o n e s . i L o s t i p ó g r a f o s . 
MURCIA 21 Cá las JJ). Recibido á las 21,50. 
Esta tarde, á las dos, algunos huelguistas 
coaccionaron en varios talleres. 
Los t ipógrafas abandonaron el trabajo, 
suspendiéndose las publicaciones. Recorren, 
las calles grupos de mujeres y mozalbe-
tes rompiendo los cristales de los estable-
cimientos que á su paso encuentran. Fuer-
zas de Guardia c iv i l , Infanter ía y Caballe-
ría patrullan por toda la población. Hay re-
tenes en los Bancos y edificios públ icos . 
U n a l i u e l g a . 
MURCIA 21. Se han declarado en huelga 
las hiladoras de una fábrica de seda, las 
cuales han recorrido tranquilamente las ca-
lles, invitando á las compañeras de otros 
talleres á secundarlas. 
Ha motivado la huelga el haber rebaja-
do diez cént imos en cada jornal . 
H e t e n e a e n l o s c e n t r o s R i f o r l l e s . 
ALICANTE 21. Se ha reconcentrado toda 
la Beneméri ta , estableciéndose retenes en 
todos los centros fabriles importantes. 
Desde luego puede considerarse la huelga 
como fracasada. 
La tranquilidad es completa. 
S3! C e n t r o d e S o c i e d a d e s o b r e r a s . 
VIGO 22. E l Centro de Sociedades obreras 
ha acordado el paro general para hoy. 
E l Comité general de traoajadores se ha 
adherido á este acuerdo. 
1 5 s o c i a l i s t a s r e v o l n c i o n a r i o s d e -
t e n i d o s . 
Moscou 21. En el barrio de la Bcsme-
naia han sido detenidas 15 personas, per-
tenecientes á un grupo de socialistas revo-
lucionarios au tónomos . 
En su poder se ha encontrado una gran 
cantidad de materias explosivas. 
Ante el temor fundado de que reviva el 
movimiento revolucionario, la policía ha 
detenido y expulsado á muchos miembros 
de los Comités de algunas Sociedades obre-
ras. 
A un revolucionario llamado Rik i f f , de-
tenido el mismo día de su llegada de Pa r í s , 
se le han ocupado proclamas dirigidas á 
los obreros de las ciudades industriales del 
centro del Imperio, inv i tándoles á revivi r 
la acción revolucionaria. 
Durante estos d ías se practican infinidad 
de detenciones. 
I J O S f e r r o v i a r i o s i r l a n d e s e s . 
DUBLÍN 21. E l Comité ejecutivo de las 
Federaciones ferroviarias, ha acordado la 
huelga general de los empleados de todos los 
ferrocarriles irlandeses. 
18,  síft^ iaaSána han trabajado en la 
strial ¿el arsenal 56 operarios in - i 
gloses y 51 españoles . 
Se ha denegado la autorización para cele-
brar un m i t i n á las colectividades obreras; 
que lo solicitaron con el fin de acordar vo l - | 
fer al trabajo. Como están clausurados íoS''l 
Centros de las distintas Sociedades, se re-
anirán en la Casa Consistorial si el goberna-
•ior se lo permite. 
K '>n concurrido a l mercado numerosas 
cíCágfesinas. 
Les principales cabecillas del movimiento 
istiman suficientemente probada la solidari-
llad con sus compañeros huelguistas con el 
paro efectuado. 
Hasta hoy reina tranquilidad. 
^ (i£ 4̂ 0 0 ^ l^i 
i í i s p e e t f » d e l a p o b l i t a i o n ; F e l i c i -
t a c i o n e s a i g o i b e r n í a í í o r . 
ZARAGOZA 21 (12,30 m.) L a población 
esta animada. 
Han sido retiradas de las calles las fuer-
zas publicas. 
, E l Juzgado especial activa la t rami tac ión 
Ge las causas incoadas con motivo de los 
sucesos. 
E l gobernador ha visita-lo. en nombre del: 
Gobierno al cabo de la Benemérita herido. 
Tfinto este como el paisano Vicente Lázaro 
encuentranse mejorados. 
Siguen fecibiéndose 6t3 d Gobierno civi l 
,adlnísiones de todos ios elcmeutos U K - . 
A l entrar anoche en e l despacho del m i -
nistro de la Gobernación, comprendimos que 
las noticias que tenía eran satisfactorias y 
que el estado de huelga presentaba mejor 
cariz. 
Para esto nos bastó fijar la vista en el 
rosto apacible^ del Sr. Barroso, quien se ade-
lan tó á recibirnos con una plácida sonrisa 
de satisfacción. 
Efectivamente; el ministro, después de 
manifestar que hab ía tranquilidad absoluta 
en Bilbao, en Barcelona, en Zaragoza y en 
Valencia, nos dijo que en el primero de d i -
chos puntos el conflicto se había soluciona-
do, y sjne, como consecuencia de ello, y des 
pués-Sf-i haber hablado con la Comisión de la 
Unió>. General de Trabajadores (de cuya en-
trevista damos cuenta en otro lugar del pe-
riódico) podía darse como solucionada tam-
bién la de Madrid . 
A continuación nos facilitó u n telegrama 
de Coruña, comunicando que en reunión ge-
neral de obreros, los de Coruña y Ferrol ha-
bían acordado volver al trabajo. 
Otro despacho de Oviedo se hacía eco de 
la aviación que reina en Gijón, donde ha 
h a b i í * agresiones á la fuerza pública, enér-
gicanC^ate repelidas por és ta , habiéndose 
clausurado de orden superior dos Centros 
obreros. 
E l gobernador de Oviedc; participa que se 
han practicado detenciones, no tenienclo no-
ticias de desgracias hasta el momento de 
telegrafiar. 
Y después de felicitar al ministro y de fe-
licitarnos, nos despedimos, hasta hoy, del 
vSr. Barroso. 
2? ZEL X S 
PARÍS 30. Los soldados cumplidos serán 
licenciados en las siguientes fechas: el 24 
y el 26, los del 6.° y 20.° Cuerpos de Ejér-
c i to ; á partir del 24, los del 7.0 y del 2 ° -
á part ir del 26, los d. 1 i .<\ del 9.° y. del 
y per ú l t imo, á par t i r del 24, los de todos 
los üemas. 
De Marta á María Luisa. 
Mi qncrida Mana Luisa: Es d iiltimo do los tipos 
notables QUC ho conocido on esto balneiirio y quo voy 
á presontarte, ol do un emodernista»; pero de lo 
rafis oxagcnulo quo puedes figurarte. 
Unas muchachas de Vigo, que simpatizaron mu-
cho con Fernanda y Concha, hace sicto ú odio días, 
noe dieron la noticia de haber llegado do excursión 
de uno de estos puertedtos de mar donde so hallaba 
veraneando, y ardiendo todas en deseos de verle y 
conversar con 61, so propusieron no faltar aquella 
tardo & la rcunión que en d salón del balneario dio-
riamento BQ edebra. . 1 • 
Según nos dijo Manija, una do las muchachas ci-
tadoa, ora poeta... 1 Imagínate con esto la curiosi-
dad é interós quo desportaría, entro d demento fe-
menino 1 . . 
Llegó por fin d anochecer, y previas negociacio-
nes de Maruja y Concha con un señor también vi-
guós, amigo de la primera, que había hablado ya con 
el sujeto en cuestión, esperábamos en el salón su 
entrada, y que nos fuese, inmediatamente presen-(j 
tado. • . 
Serían próximamento las siete y cuando ya no 
faltaba nadie en la reunión, aparedó acompañado 
del señor do Gómez, su presentador. 
Todas las miradas se clavaron en 61, fijándcKC en 
BU indumentaria, que era la Biguientc: pantalón 
claro, casi blanco, recogido, como diría Pabón, «por 
si llovía on Londres»; una americana holgadísima, 
también clara, pero de distinto color al pantalón, con 
grandes bolsillos; chaleco muy escotado, camisa sin 
planchar, zapatos bajos, con calcetines calados y 
sombrero de paja en la mano. Estaba completamen-
te afeitado, y el pelo, que lo tenía por cierto muy 
bonito, le caía sobro d cuello en enmarañados tirar 
buzones, que le daban un aspecto desaseado y an-
tipático. 
—Es un gran escritor y poeto—nos dijo al presen-
tárnoslo el señor do Gómez. 
—Si no rectificaj-a^-afiadió él,—«cría como el la-
drón que so apropia de lo ajeno. (El simil no me pa-
reció do buen gusto). No soy escritor; ahora sí, que 
vivo de la pluma... 
(Después supimos que más que de la pluma, vivía 
dd «sable».) 
Y cuando todas creíamos que iba, poco menos 
que á pronunciar un discurso, tí, dirigiéndonos una 
mirada de olímpico desdén, se puso á hacerle inme-
diatamente el amor á una jovencita que estoba á mi 
derecha. Y por cierto que no en estilo moderno, y 
además muy «cursi», repitiéndole aquel tan mano-
seado estribillo propio de peteneras: «estoy sólito en 
d mundo...» Poro Concha y Maruja, que no so re-
signaban á que la conversación se particularizase, si-
no que querían gozar de ella, 
—Díganos, ustod que os ton competente—le pe-
guntaron,—¿qué le parece del «Himno á Ja tande-
ra», do Sinesio Delgado9... 
Entonces, como si le hubieran toro.do un mágico 
resorte, y olvidándose por completo del rápido amor 
y dd idilio cursi, empezó la siega do reputaciones 
literarias: 
¡Sinesio Delgado1.-., era un asco. Los versos da. 
Blanco Bdmonto salían como de un taller do plan-
chado. IJOS hcl-monos Quintero, ya ni lo saludaban, 
ponjuo tenían h. costumbre de antes de estrenarlaa 
enviarle sus comedias para saber qii<S opinaba do 
ellas, y Al, ¡claro!, cenno cr» ton franco, les había 
dicho de Ifts últimas que no le gustaban, y enton-
ces ellos (¡si tendrán amor propioI), Be incomoda-
ron tcrriblomenta... 
En resumen, (jse para él no había otro poeta qu© 
Rubén Darío, ni otras obras que las de Benavente, 
«d maestro», coaio lo llamaban él y unos cuantos 
señoras, no porqne fueso más quo dios (qué mo-
destos!), sino porgue les gustaba su' modo de escri-
bir, y habían tomado osa oostumbif». 
—Pero, seg-án so expresa usted—dijo Maruja—no 
le agradan mfis que las poesías modernistas. 
—{ Ah, no!—«xclamó.—Ahí tienen ustedes, me gus-
tan también (¡qué indulgente!) las do. Zorrilla, de 
•Gabriél y Galáñ. de Veljirde...—1 Ah!, nos dispensó 
ol honor do admira-r á Rosalía do Castro... y á Con-
cepción Arenal... (Reparamos quo sus elogios pare-
cían una oración fónebre, pues todos olios cían para 
los. no existentes.) 
—Pues yo tengo entusiasmo por las poesías de 
Blanco Bclmontc—dijo Caíraen, la hermana" de Ma-
ruja.—Tiouo una oda á la Patria admirable. 
—Nunca, la he podido acabar de leer. 
—Pues está promida en un certamen literario. 
— i Los certámenes literarios!—exdamó con acento 
despectivo.—Yo nunca acudo á ellos. 
—Y es una suerte—dijo Fernanda, que es may 
mordaz. 
—¿Y por qué?—preguntó nuestro modernis'i un 
tanto picado. 
—Porque los demás que concurrieran se qn ian'an 
sin premios. Usted los ganaría todos. 
—Sí—añadió Manija,—su talento debe Ktraor-
dinario, pues todos esos poetas á los quo narros ad-
miramos, y á los quo personas tan competentes co-
mo los Jurados de los Juegos florales oncuentran 
mérito, son para usted muy poca cosa.. El entonces, 
haciéndose cargo de la ironía, y creyendo sin duda 
que en vez de Galida ec hallaba on las Pampas, 
dijo: 
—Cortámcues espléndidos los de los Estados Uni-
dos. En uno de ellos obtuvo Rubén Darío un premio 
do un millón do duros... 
— i Jesús I—exclamaron varios, asombrados de su 
audacia en aumentar ceros. 
—¡Ah!, es quo esas cosas ton extraonlinarias só-
lo pasan en Norte América—recalcó Concha. 
—Convenga ustod—dije yo entonces interviniendo 
—que son raras las poesías modernistas que están 
sujetas al ritmo y no tienen una porción de tér-
minos extravagantes é impropios. 
—Veo que están ustedes obsesionadas. Les voy á 
recitar unas lapidarias, supraesquilinianas...—Y muy 
despacio, acentuando mucho todas las sílabas, nos 
dijo una en la cual no era el menor desatino hacer 
mención de «un trueno de oro»; después, una que 
nos anunció ser suya, inédita, y que yo recordé per-
foctamente haber leído en francés no hacía mucho; 
luego siguieron otras de distintos autores, y tras de 
hcorlc notar nosotras los ripios de las poesías moder-
nictas y él do defenderlos, con los lágrimas en los 
ojos (tienen mucha Bensiblcría estos desequilibrados 
poetas) nos declaró con la «franquezas quo sin duda 
le es habitual que no pensaba discutir más... por-
que maltratábamos el Arte. 
Epílogo: ayer se presentó en el balneario, bus-
cándolo, el dueño de la casa de huéspedes en donde 
se bailaba, pues sin duda juzgó más «moderno» d 
procedimiento de marcharse sin saldar cuentos. 
Como ya ostaromes aquí pocos días, te escribiré 
desde el «pazo». 
Tuya siempre, 
MAOTA 
Sueños ds oro» 
En un pueblo levantino 
reuniéronso unos hombres 
decididos, tremebundos, 
fantásticos... y guasones, 
y la «Comunne» proclamaroii 
dando aullidos, más que vocea, 
por las calles y paseos 
do dos ó tres poblaciones.. 
Y después, para quo al cabo 
do tan tremendos horrores 
resultaran cosas prácticas, 
consecutivas «al golpe», 
los fieros descamisados, 
6 si queréis, «sans-culotte», 
decidieron algo grande, 
atrevidísimo, ¡ enorme I 
Ello fué, que por si luego 
vienen los tiempos peores, 
se fueron hacia los campos 
«cantando patrias canciones». 
Y... «esta viña para Pedro»; 
y... «este prado para Roque»; 
y... «este campo para Julio»; 
y... «este trigo para López»; 
y... «este olivar para Pérez»; 
y... «aquél otro para Gómez»; 
y... «para mí este rastrojo»; 
y... «para tí esos terrones». 
Y en menos que canta un gallo, 
todos aquellos señores, 
hiciéronpc propietarios 
más ricos que Romanonea. 
Porque, lo que ellos dirían: 
¿la revolución se impone? 
pues ahora, «á río revuelto, 
ganancia do pescadores». 
I I 
Mas, ¡ ay!, que tales señorea, 
pronto dejaron de sel-
los propietarios riquísimos 
que fueron sólo una vez, 
porque, unos cuantos soldados, 
al mando de un coronel, 
ó capitán, ó teniente, 
ó sargento, ó brigadier, 
de aquellas fértiles tierraa 
ftáé conquistó, su altivez, 
les echarán sin sumaria, 
¿ palos ó á puntapiés. 
Y Pérez, Sánchez y Lopes, 
y todos aquellos que 
ec repartieron las tierras, 
en menos de un dos por tros, 
volverán hacia sus chozas, 
de desconchada pared, 
y piso de rico yeso, 
y techumbre puesta «al biés», 
. llorando como chiquillos 
4a propiedad quo se fué 
ein que d tiempo les dejara 
flisínitorla mal ni bien. 
Y, ¡adiós, las uvas pintadiísl 
y, ¡adiós los canoa do miésl 
(y Jas priotos acdtiinas!, 
l y el riquísimo vergel! 
Y otra voz vudta al trabajo, 
y al hambre vuelta otra vez, 
roto ya de la asonada 
tm encanto que fué infiel; 
mientras piensan cabizbajos, 
perdida en Pablo la fe: 
«¡ ilusiones engañosas, 
livianas como ol placer b 
TOMÁS Ranoáco 
E X A M E N ES FAMOSOS 
Mú kmikmÉum 
PARÍS 20. Dicen de Tolón fciue durante 
las práe t icas de t i ro anuales hechas por la 
tercera escuadra de l ínea, estal ló la cureña 
de u n cañón del crucero Gloire, matando á 
un marinero é hiriendo á 15. . 
CIEÍCO s m i e r t o S f 
TOLÓN 21. Han fallecido otros dos mari-
neros del Gloire, elevando á cinco el n ú m e -
ro que causó la explos ión ocurrida á bordo 
del crucero. 
ESÍ>5} í B B i a e r t o s mas. 
TOLÓN a l . A los cinco marineros muer-
tos á consecuencia de la explosión ocurrida 
á bordo del Gloire, hay que añad i r otros 
dos, que fallecieron esta m a ñ a n a en este 
Hospital mar í t imo . 
Recomendamos á nuestros lectores que 
a l d i r igirse á las casas que anunciamos 
les adviertan que lo hacen por haber visto 
la i n s e r c i ó n de su anuncio en U h DKBATR. , 
( D e nuestro d i rec tor . ) 
G R A N A D A 21. E n la Univers idad , y 
en todos los centros de e d u c a c i ó n con t i -
n ú a siendo el tema preferente de las con-
versaciones el anunciado viaje de L e r r o u x 
para hacerse abogado. 
E l examinando tampoco ha llegado en 
todo el d ía de hoy . 
H e hablado extensamente con el i lus-
t rado rector de este Claustro univers i tar io , 
D . Federico G u t i é r r e z , el cual , en vista 
de la tardanza del aspirante á letrado y 
de haber dejado és te pasar sin presentarse 
a l pr imer l lamamiento , sin que por otra 
parte haya escrito siquiera dos letras 
a l rector anunciando el d ía de su llegada, 
supone, de acuerdo con sus c o m p a ñ e r o s , 
y no sin visos de real idad, que el s e ñ o r 
L e r r o u x ya no viene á Granada. 
Dícese por fuera de la Univers idad , 
como p e q u e ñ a e x p l i c a c i ó n de esta posibi-
l i d a d , que el desistimiento o b e d e c e r á á 
haberse enterado el Sr. L e r r o u x de la 
c o m p o s i c i ó n del T r i b u n a l que le espera 
para examinarle en las asignaturas de] 
curso preparatorio. 
Fo rman este T r i b u n a l los c a t e d r á t i c o s 
Sres. Polanco, ja imista ; Izquierdo, sacer-
dote, y S e ñ a n , ca tó l i co . 
Los granadinos comentan con su gra-
cia peculiar la aventura del viejo estu-
diante. 
Muchos de ellos, pertenecientes á todas 
las clases sociales, me vis i tan en el ho-
t e l y me fe l ic i tan c a r i ñ o s a m e n t e , encar-
g á n d o m e t rasmita á E L D E B A T E la ex-
p r e s i ó n de su entusiasmo por nuestra cam-
p a ñ a . 
Pronto sabremos de una manera defini-
t i va en q u é p a r a r á n estas andanzas u n i -
versitarias del retrasado e s c o l a r . — A n t ó n 
del Olmet . 
OVIIÍIX) 21. Con una entrada nada m á s 
que regular y un tiempo lluvioso se ha ce-
lebrado la corrida de toros en la que Vicen-
te Pastor, Gaona y Mazzantinito han esto-
queado seis reses de Gama. 
E l primero, negro y buen mozo, toma cua-
t ro varas y despena u n jamelgo. En bande-
ri l las cumplen bien Morenito de Valencia y 
Arangnito. 
Vicente Pastor hace una faena sosa, larga 
y aburrida, y entrando feamente larga una 
estocada delantera y atravesada. Otro esto-
conazo ladeado y dobla e l cornudo. 
Y las nuisas no se entusiasman precisa-
mente. 
El segundo, t a m b i é n negro y con respeta-
bles armaduras admite hasta cinco picota-
zos, dando ocasión á que los maestros se luz-
can en quites. En el segundo tercio no hay 
nada digno de mención. 
E l madr i l eño n ú m e r o 2 de la serie, 6 sea 
el señor T o m á s , el Mazzantinito, ejecuta una 
brega que por lo parada, lo valiente y lo 
artistic;.menee que y - 'y-
rales, merece A calificativo de superior. _ 
LUCÍÍO, el hombrecito, met ió tan supeno-
r ís ima estocada, que el bu ró cayo muerto 
ins t an táneamen te , cosechando el diestro una 
oVM?¡a tan grande como merecida. 
E l tercero, del t ipo y hechura de los an-
teriores, sólo arremete tres veces á los mon-
tados, l ibrándose del tuesten por el acoso 
tan descarado de infantes y jinetes. Entre 
Veguita y Trallcro banderillearon al manso, 
y el us ía mandó variar de tercio. 
Gaona trastea con bastantes precauciones, 
ayudándole en la faena toda la comparsa, y 
en u n momento de descuido del amigo de 
los pitones, suelta una caída que ocasiona 
la defunción del astado por tugués . 
Y á otra cosa. 
E l cuarto es jabonero y demuestra m á s 
bravura que los anteriores a l tomar cinco 
lancetazos por dos pencos difuntos. 
Pep íu y Arangnito banderillean con eaui-
dad y aseo, y el señor Vicente Pastor, des-
pués de una brega valiente y adornada, co-
loca media estocada tan en su sitio, que el 
toro sale dando volteretas de la muleta del 
ex Chico. 
Ovación y oreja. 
Sale el quinto, y volvemos otra vez á lo 
negro. Cinco picotazos, tres vuelcos y una 
pobre caballería que paga el pato. 
• T o m á s Ala i cón mete unos pares de rehi-
letes superiores. (Ovación) . 
Coge luego las armas toricidas y tras una 
faena va lent í s ima arrea una gran estocada 
que hace polvo al bicho. Otra ovación y el 
correspondiente apéndice auricular. 
E l u l t imo de tanda es t ambién negro y 
toma cuatro varas. 
Banderillea Gaona, que prende tres pares 
admirables. . 
Rodolfo ejecuta una buenís ima faena, y 
después de un pinchazo en lo alto, mete un 
soberano volapié que le proporicona su oya-
ción correspondiente y la oreja del cornu-
peto.—.4. 
EST t O « R O N O 
LOGROÑO 21. «Se l id ian toros de Concha y 
Sierra, por Fuentes y Machaquito. 
La entrada es flojísima. 
E l primero toma cuatro varas por tres 
caídas y una baja caballar. Sin nada de par-
t icular en el primer tercio, pasa el bicho a 
poder de Fuentes, quien después de una fae-
na desconfiada, en la que interviene toda la 
cuadrilla, mete un sopapo atravesado, que 
se silba. 
Cuando sale el segundo cae un verdadero 
di luvio . Cinco varas por una defunción. En 
banderillas se portan regularmente los n i -
ños del cordobés. 
Machaquito torea cerca y va len tón , para 
dar una buena estocada. (Muchas palmas.) , 
E l tercero admite cuatro varas por dos caí-
das y dos caballos muertos. E n banderillas 
se distingue Perdigón. 
Antonio Fuentes se marca u n vals corrido 
con la muleta, y luego, jugando al escondite, 
mete casi media estocada delanterilla, y 
el cornúpeto se entrega para que lo despene 
el puntillero, j Cansado de v i v i r el animalito ! 
En cuarto lugar sale un chotejo que protes-
ta el públ ico . En medio de una gr i te r ía es-
pantosa, el mamonée te toma cuatro picotazos 
sin tumbos n i muertes. 
Banderilleado regularmente por Cantim-
plas y Blanquet, Rafael González ejecuta una 
brega valiente y adornada y arrea á continua-
ción una estocada delantera, que mata. 
(Aplausos abundantes.) 
Él quinto toma cuatro varas, demostrando 
bravura y poder. Banderillean los espadas 
con lucimiento. 
Fuentes se decide á acercarse á la fiera, y 
da unos cuantos pases buenos. Luego se sien-
ta en el estribo, escribe una carta á la fami-
na, y por ú l t imo deja una en todo lo alto, que 
mata ráp idamente . (Ovación.) 
E l sexto es bravo y poderoso en el primer 
tercio, tomando en total cinco varas por una 
baja caballar. Los rehileteros de Machaqui-
to cumpleu pronto y bien con el segundo ter-
cio, y el cordobés, después de una faeuilla 
movida, mete una estocada contraria, repite 
con otra delantera y descabella al quinto pu-
ñetazo.—Corresponsal . 
T M E C I . I A 
Eei jA ¿ í . Rafael Gómez, Galli to, y Cas-
tor Ibarra, Cocherito, estoquean seis bue-
nos mozos de Veragua. 
La entrada es mediana. 
E l primero, negro, admite cinco varas. 
Blanquito y Pollo, cuelgan dos pares y me-
dio, regulares. 
Gall i to torea valiente al principio, y des-
confiado y medroso al final. 
U n pinchazo delantero, otro caído y una 
estocada en el pescuezo, entrando de mala 
manera. (Bronca.) 
Se canta a l calvito el ¡ A n d a , vagabundo!, 
parodia del Alma de Dios. 
E l dos es cárdeno, y toma seis varas por 
cinco caídas y un penquicidio. 
Cocherito cuelga un par doble, bueno, y 
otro sencillo, mejor. 
Con la franela hace una faena inteligente 
para un pinchazo, y una entera buena. 
En tercer lugar sale u n jabonero que se 
acerca seis veces á los montados, y les mata 
u n jamelgo. 
Gall i to prende tres buenís imos pares que 
le valen una ovación. 
Se anua de espada y muleta, y tras una 
faena movida deja una atravesada ligera-
mente. 
E l cuarto es negro y no hace más que cum-
pl i r en varas. E n el segundo tercio no vemos 
nada que merezca telegrafiarse. 
Cocherito ejecuta una brega movida, para 
una estocada caída. 
E l quinto es del pelo del anterior, y ad-
mite cuatro lancetazos de los del castoreño. 
E n el segundo tercio, cumplen los n iños de 
Rafael Gómez, y és te , después de torear con 
alguna precaución, mete una estocada atra-
vesada; otra ídem, con el mismo defecto, y 
descabella con la punt i l la . E l tedio nos em-
barga á todos. 
Jabonero es el sexto, que cumple en el p r i -
mer tercio. Vuelve á banderillear Cocherito, 
que prende tres buenos pares. 
Cástor torea con a lgún movimiento en las 
extremidades, y larga una entera y caída, y 
se acaba la fiesta. 
SALAMANCA 21. Se ha celebrado la ú l t ima 
corrida de toros, con escaso públ ico . 
E l ganado, de Tertuliano Fe rnández , cum-
plió. 
Vázquez m a t ó al primer toro de una esto-
cada baja; al tercero, de una superior, y al 
quinto, de un pinchazo, una atravesada y 
un descabello. 
Flores empleó para finiquitar á su primer 
enemigo un gran vo l ap i é ; al cuarto le echó 
á rodar de dos pinchazos y una estocada bue-
na, y al sexto de una delantera" y atravesa-
da. Toreando y en quites estuvieron activos 
y valientes ambos espadas.—C. 
do ; .pero no r eúne las condiciones que se re-
quieren para ser un jefe de partido. F.l he-
cho de que Bebel haya rehusado la compa-
ñía de Rosa Luxcmbourg, negándose á mar-
char de acuerdo con los revisionistas de la 
Alemania del Sur, son hechos de una gran 
importancia, no sólo para la cuestión de Ma-
rruecos, sino t ambién para la futura polí-
tica del Imperio. 
E l • socialismo ha dado su adhesión á la 
Solidaridad internacional; pero siempre que 
no se altere la paz europea y excluyendo 
toda acción violen-a r utraria á los intere-
ses polít icos del imperio.» 
Bcrliner Tageblatt añade que esto será se-
guramente una gran desilusión para las 
otras potencias, que ya no podrán esperar 
divisiones n i conflictos dentro del suelo ale-
m á n . 
F r a n c i a y e l dtn«r>® a l e n t á n . 
BKRT.ÍN 21. Un periodista francés residen-
te en Berlín dice que sabe, por conducto 
fidediguo, que la Embajada de Alemania en 
Par í s realiza ciertos trabajos para conocer 
el efecto que causar ía en la opinión la peti-
ción de la apertura del mercado francés á 
los valores alemanes. 
Parece ser que éste es el asunto que m á s 
ocupa la atención de loc> alemanes. « 
La s i tuación financiera de este país ha 
mejorado un poco, es decir, no ha empeo 
rndo, aunque el pánico cont inúa adueñade 
de los esp í r i tus . Desde luego puede afir-
marse que la crisis actual no es tan honda 
como en 1900-1901 5̂  en 1907. 
De todas suerte_s, la s i tuación está lejo^ 
de ser satisfactoria. 
Pequeño combate. 
MEMXLA 2T. Ha transcurrido la noche 
sin novedad. Después de amanecer, el ene-
migo, dividido en" pequeños grupos, e-pipezó 
ligero tiroteo desde la orilla opuesta del Kert , 
siendo contestado por fuerzas de la Policía 
ind ígena y la Art i l ler ía , que logró desalojar-
los. Otros grupos, que se corrieron por los 
barrancos de la izquierda del río, procuran-
do hacerse fuertes, fueron batidos por los 
acertados disparos de la Art i l ler ía , con gran 
éxi to , y la eficacia de las ametralladoras, lo-
grándose que abandonaran en fuga sus po-
siciones, con bastante número de bajas vis-
tas. Por nuestra parte, sólo tuvimos un cabo 
de Arti l lería herido. 
Siguen las fuerzas prevenidas, por si i n -
tentara el enemigo otra escaramuza. 
E L ACUERDO FRANCO-ÁLEIMN 
Lo que dioe el "Echo de París". 
PARÍS 21. Los periódicos confían ya esta 
m a ñ a n a en un próx imo acuerdo acerca de 
Marruecos. 
E l Echo de Varis dice haber sabido esta 
noche que M M . Kiderlen Waechter y Cain-
bon han encontrado virtualmente un terreno 
de inteligencia. 
Relata'el periódico que la ú l t ima entrevis-
ta celebrada en Berlín permi t ía entrever una 
solución favorable. A las doce y media, u n 
personaje oficial confirmó al Echo que se po-
día aguardar para mañana una t ransacción 
satisfactoria acerca de las cuestiones m á s im-
portantes y contar ya con u n acuerdo de 
pr incipio. 
Le Mat in asegura también que los dos Go-
bicritos trabajan en la redacción de una fór-
mula satisfactoria, declarando que, en p r im 
cipio, la sures ión de los Tribunales consuv 
lares se realizará cuando esté per íectament í ' 
orgauizada la jur isdicción francesa. 
Añade el periódico que hay motivos para 
creer que Alemania demost rará con actos su 
buena voluntad. 
Según el Pctit Par is ién, Alemania rcnun> 
ciará á la protección de sus súbditos y al pri» 
vilegio de la jurisdicción sólo después de tor 
das las demás naciones. 
Una Nota ofielssa. 
BKRLIN 21. Una Nota oficiosa desmienta 
que el subsecretario de Estado, Hcrr Zim-
mermann haya pronunciado la frase que le 
atribuyen los periódicos. Sólo contestó á va-
rias personas que le anunciaban una agita-
ción probable en Bolsa, que el estado actual 
de la cuestión mar roqu í no justificaba en mo^ 
do alguno. 
«Las negociaciones — agregó, — van poi 
buen camino y haj' motivos para esperar uno 
solución satisfactoria antes de poco tiempo.;» 
Pero no dijo Pterr Zimmermann que e! 
acuerdo sería ya un hecho dentro de dos á 
tres d ías . 
-La situación del mercado. 
•. PARÍS n . Le Mat in . ni refutar ciertas 
nfinuaciones referentes á las operaciones de 
Bolsa, declara que es normal la situación. dcV 
mercado de Pa r í s , resultando de una encues-
ta abierta por el ministro de Hacienda, mon-
Bieur Klotz, y el presidente del Consejo, itíoa* 
sieur Caillaux, que las órdenes renovando laa 
operaciones para la próxima liquidación. st-> 
r á n menos elevadas que cu la ú l t ima . 
Lo que se crea en los centros oficiales ingleses 
LONDRES 21. En los centros oficiales, le-
jos de participar de los sentimientos optimis-
tas de Alemania, se asegura que si, á pesar 
de las dificultades con que lucha Alemania, 
los periódicos alemanes hablan de la posi-
bil idad de u n arreglo amigable, es para cal* 
mar el pánico producido por las noticias do ' 
una guerra probable y reparar el desastre 
financiero que ha sufrido y sufre, pues est^ 
lejos a ú n de haber cesado 
En la parroquia de San T^orenzo, capilla 
de Nuestra Señora de los Dolores, se ha cele-
brado ayer la boda de la linda señori ta L u i -
sa Rivera con nuestro querido amigo doir 
Enrique Más y Bohígas. 
Apadrinaron á los contrayentes el padré( 
del novio, D . Joaquín Más y Boch, y la se-
ñor i t a Emi l ia Ballesteros, siendo testigos don 
Francisco Rodr íguez Grande y D . Eduardo 
Monrcal y Puchol. 
A la ceremonia^ acudió numerosa y dis t in-
guida concurrencia. 
ñ c a f t i t a , á casS ia . 
BERLÍN 21. Todos los soldados cumpli-
dos queda rán licenciados, á lo m á s tardar, 
en 30 del actual. 
En Metz, Constancia, Mulheim Mulhauscn 
y Fnburgo han comenzado ya á marchar á 
sus casas. 
A o e r o a d e fít. L e d e b o u i * . 
BERLÍN p . E l Berliner Tageblatt escri-
be l o siguiente: 
«M. Ledebour es u n socialista convencí | 
La Junta provincias ñé Sanidad, en su sw 
sión ú l t ima , ap robó unas boses para la un i -
ficación de servicios s,:sinarios, en prev is ión 
de que pudiera ITégar ci caso de tener quo 
combatir la epidemia ccl í r ica . Dichas basca 
hab ían sido antes objeto de varias reunionea 
celebradas por los subdelegados de Medici-
na, cu un ión del inspector provincial de Sa-
nidad, doctor Cali, y del doctor Chicote, jefe 
del Laboratorio Municipal . 
E l acuerdo entre la autoridad gubernativa 
y la municipal es absoluto en este punto, y, 
el orden establecido para la práct ica de los 
servicios, sencillo y rápido. 
Conviene que, si Uégara el caso, todos los 
elementos sociales auxil ien á las autoridades 
en este punto. 
Se acordó, asimismo, en dtcha junta des-
estimar un recurso de ab-ada interpuesto! 
contra nombramiento de médico t i tu la r en 
Chamm-tín, y elevar á la Superioridad una 
propuesta para que se concediese á d o ñ a 
Piedad Agui r rc , viuda de médico fallecido' 
ú consecuencia de enfermedad cont ra ída en 
el ejercicio de su ministerio, una pensión 
informando brillantcnicnte acerca de esté 
expediente el vicepresidente de la Junta. 
lozior Ortega Mole jón , 
Viernes 22 de Septiembre 1911, 
/• iEl verano en la Dirección general de Co-
^féos ha sido de un trabajo ímprobo , y n ó 
Quiere decir este que el quehacer y los calo-
S:es hayau desaparecido, antes al contrario. 
Jos papeles aumentan y el calor abruma co-
ano en los mejores días de Julio y Agosto, 
y s e^ñn parece, n i unos n i otros tienden & 
jdismmuir. 
.. Los meses de Junio y Julio fueron de ver-
dadera fiebre para preparar la implan tac ión 
Sel giro postal; el p róx imo pasado Agosto 
lia tenido en tensión á todos los funciona-
Vios postales, que han rivalizado en entu-
siasmo y celo para conseguir el éxi to enor-
me, indiscutible que ha obtenido e l nuevo 
servicio. . . 
La Inspección general, organismo impor-
t an t í s imo del servicio todo, no ha tenido un 
•momento de reposo; los inspectores radiales 
no han faltado un solo minuto de las l íneas , 
inspeccionando las oficinas ambulantes; los 
Bubinspectores generales é inspectores regio-
nales han visitado durante el mes las 49 
capitales de provincia, amén de todas las 
ciudades importantes, y por ú l t imo, los sub-
inspectores regionales han cstadó en el resto 
fie las oficinas autorizadas para el giro, 
contribuvendo con su misión didáctica é in-
vestigadora á que se desenvolviese el servi-
cio como si los empleados postales estuvic-
Kcn haciéndolo toda la vida. 
E l mes actual es el de la aprobación de 
cuentas, y estamos seguros que ésta se veri-
ficará sin tropiezos de n i n g ú n genero, por-
que se ha visto muy pocas veces a l instau-
rar cualquier servicio un reglamento tan 
comolcto y sencillo y unas instrucciones tan 
ciarás y íáciles, que comprendiendo todos 
los casos que pudieran presentarse, quedan 
resueltos inmediatamente. 
Hay oue tener en cuenta que no ha ter-
minado ' la obra, sino que escasamente ha 
comenzado, aunque sea con paso de gigante, 
v queda ahora por resolver el problema ma-
yor, el asunto más importante, que es el 
presupuesto para 1912. 
Nos consta que el director de Correos 
piensa i r con el pecho adelante y gran ga-
l lardía á defender los intereses del Correo, 
por estar encariñado con él y convencido de 
fa necesidad de ampliar el servicio de giro 
y de implantar otros varios que ha tiempo 
reclama el país , la razón y la justicia. 
No debe olvidar el diputado por Caldas de 
Reyes que la mayor ía de las Administracio-
nes principales no tienen segundos jefes, 
que son imprescindibles, como asimismo que 
fio pueden los inspectores de las once regio-
nes'tener dos personalidades, como sucede 
En la actualidad, puesto que si se dedican 
6 ejercer funciones inspectoras han de au-
sentarse de. su residencia, abandonando la 
oficina que le está encomendada y que es 
Impor tan t í s ima, por haberse señalado como 
capitales de las respectivas regiones los cen-
tros postales de mayor movimiento de Es-
pana. 
- La Inspección regional debe íuncionaf 
independiente de todos los demás organis-
mos, y así podrá desempeñar su cometido 
perfectamente, acudiendo en el acto á todas 
Í.artes donde su presencia se reclame y v ig i -ando de cerca y continuamente todos los 
Servicios, aclarando dudas, dictando órdenes 
feobre el terreno, adecuadas á las circunstan-
cias, 5' contribuyendo eficazmente al perfec 
í i onamieu to del Correo. 
Han sido aprobados en el primer ejercicio 
para Telégrafos \<Js Sres. D. Rafael Aran-
tía, Gregorio Arcos, Angel Aznar, José Ma-
nuel Azorín, Felipe Boreche, José Barrien-
tos, José Bello, Alfredo Benavente y Flo-
rencio Be ma l . 
En eh segundo, D . Francisco Bernal, don 




A Avi la , D . Andrés Carramolino con su 
esposa é hijos. 
A Salamanca, D . Juan Infante^ D . Loren-
zo Tru j i l lo y familia, el vizconde de la Ca-
ñad^ , D . Joaquín Zuazo y D.. Pedro Colme-
nares. 
A Valladolid, D . Calixto Val verde con su 
esposa, D . Aqui l ino Sánchez, D . Enrique 
Seó, D . Sebast ián Miguel con su esposa é 
h i jo y D . Arsenio Misol . 
A Almer ía , D . Manuel Esteban Navarro 
con su señora. 
A Ciudad Éea l , D . Santos Fe rnández . 
A Zaragoza, D . Pío Gullón, D . Andrés Ji-
ménez Soler con su señora é hijos, D . Joa-
qu ín Mar ión y D . Ricardo Lozano con su 
esposa é hijos. 
A Coruña, D . Angel S. Ferrer, D . Adolfo 
Váre la , D . Pedro Parga, D . José Contreras, 
D . Manuel Pita, D . Ar tu ro Santos con su 
esposa y D . Leopoldo Aspe. 
Han salido: 
De San Sebast ián para Madrid, D . Joaqu ín 
Ota, D . José Muiría Peña , D . Francisco Tu-
tón, D . Amós Salvador, D . Salvador Raven-
tós y D . Pedro Soldevila con su esposa é 
hija, y para Sevilla, D . Manuel Fe rnández 
P e ñ a . 
V A L F L O R 
SUMARIO DEL DÍA 21 DE SEP1IEMBRE 
Presidencia d-el Consejo de ministros. 
Real decreto disponiendo que D . Amal io 
Jimeno y Cabanas, ministro ' de Ins t rucción 
públ ica y Bellas Artes, vuelva á encargarse 
del despacho de los asuntos de dicho depar-
tamento. 
: Ministerio de Ins t rucción pública y Bellas 
'Artes. Reales órdenes disponiendo se anun-
cie la provis ión de las cátedras de Matemát i -
cas del Inst i tuto de Zamora, de La t ín del 
Inst i tuto de Jaén y de Historia Natural y 
f is io logía é Higiene del Insti tuto de Toledo. 
Usaa K o a l o r d e n . 
En la Gaceta de ayer aparece una impor-
tante Real orden circular, dictada de acuer-
do con lo informado por el Real Consejo de 
Sanidad, disponiendo se tengan en cuenta 
las reglas siguientes para la preparac ión y 
Uso de las vacunas y sueros ant icolér icos: 
1. a Siendo la eficacia de las vacunas y 
sueros anticoléricos un punto científico to-
davía en l i t ig io , no puede en modo alguno 
hacerse su uso obligatorio. 
2. a En atención á que bien preparados 
y bien administrados estos productos bac-
terianos son inocuos, y pueden producir, 
á juicio de hombres de ciencia muy res-
petables, cierta inmunidad artificial, el 
uso de las Vacuaciones ant icolér icas debe 
«er permitido. 
.S-2, Que para evitar abusos en la fabrica-
ción y venta de vacunas y sueros, que mal 
preparados ó conservados defectuosamente, 
pueden ser peligrosos, debe instituirse por el 
Estado una oficina de contrate, independien-
te de todo centro productor, que, analizan-
do todos estos proauctos de Laboratorio, no 
autorice la venta más que de aquellos que 
resulten perfectamente puros é incapaces de 
causar el menor daño. 
4. a Siendo las vacunas preparadas con 
gérmenes muertos, muy fáciles de manejar 
y bastantes eficaces, aunque no lo sean tan-
to quizás como las constituidas por gérme-
nes vivos, no sê  consentirá el uso de éstas 
ú l t imas para evitar ciertos riesgos, excep-
ción hecha del caso en que una autorización 
especial del Gobierno permita su empleo en 
los sitios donde se haya presentado ya la 
epidemia. 
5. a Las vacunaciones deberán ser prac-
ticadas con discernimiento, excluyendo á los 
individuos que ya puedan hallarse enfermos 
y ñ los que se encuentren muy expuestos 
a i «¿«mtagio durante la fase negativa de la 
vacunación , ó antes que la inmunidad sea 
establecida,' teniendo en cuenta que ésta 
v.o aparece hasta el quinto día después de 
l a vacuna. 
6. ° Que la acción preventiva y curativa 
de los .suevos anticoléricos conocidos hasta 
el día, es, á diferencia de las vacunas, muy 
escasa, si no nula, y que su empleo repe-
t M o tiene el peligro de los accidentes ana-
filácticos, y 
.7-* Qne en vista de que la ciencia sani ía-
Tia lío ha sancionado aún por falta de su-
ficiente experiencia el grado de eficacia ele 
estos medios específicos, es preciso seguir 
eunsulerando á las medidas de higiene genc-
Tíd, de todos conocidas', como las'principales 
artruis de defensa contra la invasión y des-
ftirol.o de la epidemia colérica 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
Santos Mauricí,o, Exuperio, Cándido , Víc-
tor., Inocencio, Vida l y Jovas, m á r t i r é s ; San-
•tqp Florencio y Silvano, confesores, y Santas 
Digna y Emeteria, v í rgenes y m á r t i r e s , y 
Salaberga, abadesa. ^ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
Iqs Monjas de Don Juan de Alarcón, y em-
pieza solemne novena á Nuestra Señora de 
las Mercedes; á las siete y media, misa caaî  
tada y procesión para manifestar á Su D i -
vina Majestad, y á las diez la ma5'or; p<ír 
la tarde, á las cinco y media, es tación, ro-
sario, sermón que predicará D . Fi l iberto 
Díaz, preces, reserva, le tanía y salve. 
En los Servitas (plaza de San Nicolás) , 
con t inúa solemne septenario á Nuestra Se-
ñora de los Dolores, siendo orador por la 
tarde, á las cuatro y media, el padre Antonio 
Labrador. 
E n la parroquia de San Luis , por la tarde, 
á las seis, cont inúa solemne novena á Nues-
tra Señora de las Mercedes, siendo orador 
D. Francisco Terrero. 
En la pamxiuia de San Millán, ídem, don 
Añtonio González Pareja. 
E n la capilla de la V . O. T. , por la tarde, 
á las cinco, ejercicios con S. D . M . ; á las 
diez, misa solemne y por la tarde, estación, 
santo rosario y solemne procesión de re-
serva. 
La misa y oficio divino son de San José 
de Cupertino, con r i to doble y color blanco. 
Vis i ta de la Corte de Mar ía .—Nues t ra Se-
mpra de la Buena Dicha en las Comendado-
ras y San Antonio de la Florida^ 
E s p í r i t u Santo: Adoración nocturna. 
(Este periódico se publica con censura.) 
E n «1 convento de religiosas del Corpus 
Chris t i (vulgo Carboneras), se celebrarán So-
lemnes cultos á San Jerónimó. • 
Hoy dará principio la devota novena 
en honor del Santo, en la forma siguiente: á 
las seis, visita y estación á Jesús Sacramen-
tado, y seguirá la novena, terminando con 
reserva. 
E l d ía 2^, á las cuatro, solemnes vísperas , 
que oficiara la venerable Comunidad. -
E l 30, á las diez, misa solemne, con expo-
sición del San t í s imo Sacramento, que per-
manecerá expuesto todo el día, y se rmón , que 
predicará el venerable padre Dámaso Fuertes, 
misionero del Corazón de María ; por la tarde, 
á las cinco, solemnes completas, ejercicio de 
ú l t imo día de novena y reserva. 
—La antigua y venerable Congregación de 
Nuestra Señora del Pópu lo y Ampajo, que se 
venera en la iglesia de religiosas Bernardas 
del San t í s imo Sacramento (Sacramento, 
celebrará con toda solemnidad »u fiesta pnn-
éipal el día 24 del actual. 
La misa mayor se rá á las once de la maña-
na, estando encargado del panegír ico de la 
Sant í s ima Virgen el Sr. D . José Suárez Fau-
ra, capellán de las Reales Esclavas del Sa-
grado Corazón, y después se can ta rá la sal-
ve á la Sant í s ima Virgen en su altar. 
L a parte musical es te rá á cargo de la repu-
tada Capilla Mateos. 
Hay concedidas innumerables indulgen-
cias. 
'—En la iglesia parroquial de San José, da-
rá principio una solemne novena en honor 
de Nuestra Señora del Rosario, cuya hernio-
sa imagen es venerada por todo el pueblo 
de Madrid. 
Todas las tardes, á las cinco y media, des-
pués de manifestar, santo rosario; acto se-
guido el sermón, que predicarán: D . Donati-
lo Fernández , los d ías 30, 2, 4, 6 y 8; y don 
Silvestre Alonso, los días i , 3, 5 y 7; á con-
t inuación la novena y reserva] terminando 
con la salve á la San t í s ima Virgen. 
Esta Congregación ha dispuesto suspen-
der la cnota de entrada durante los meses de 
Septiembre y Octubre á todo individuo de 
ambos sexos de siete á treinta años que in -
grese en la sección de emolumentos . 
Asis t i rá á estos cultos la Capilla del Can-
to vSacro, dirigida por D . Nicolás González 
Mart ínez, organista de la parroquia. 
Véase en cuarta plana: 
F A B I O L Ú 1 
E n el p róx imo mes de Octubre se inaugu-
rarán las escuelas nocturnas para obreros 
de 1?. fundación Caviggioli , calle de Colu-
mela, 12. La enseñanza será totalmente gra-
tui ta , jaajo la dirección é inmediata depen-
dencia de los padres Agustinos. Se admiten 
alumnos de la clase obrera que, sabiendo 
leer y escribir, cuando menos, hayan cum-
plido catorce años de edad y no pasen de 
los treinta. Las condiciones que deben re-
un i r los postulantes son muy sencillas, casi 
se reducen á que no padezcan ninguna en-
fermedad contagiosa. El reglamento interior 
prescinde de ideas; sólo manda que no se 
e&terJsHceti en las clases n i en n i n g ú n otro 
puntí,» del establecimiento. 
Las asignaturas es tán tomadas en casi 
su totalidad del programa vigente en las 
escuelas uoclurnas de obreros. Se expl ica rán , 
por de pronto, las siguientes: Gramát ica Cas-
tellana. Historia, Geografía, Ari tmét ica Geo-
metr ía , ReligíAn y Moral , Caligmfía y D i -
bujo. Algunas de éstas podrán , sin embat-
go, sustituirse por otras más prác t icas , se-
g ú n el grado de instrucción y la* necesida-
des de los alumnos. 
Las clases diarias empezarán á las siete 
de la tarde, lo más pronto, y no pasarán de 
hora y media. E n esta forma pueden los 
obreros atender con relativa facilidad á sus 
ocupaciones y " tomar el descanso que nece-
sitan. 
Las solicitudes de ingreso se d i r ig i rán , 
antes del 29 de los corrientes, al p a d í e su-, 
perior de los Agustinos, y el día 30 se co-
locará en la portería del establecium ato, ca-
lle de Colmnela, 12, la lista de los que Imyan 
de ser admitidos» 
H a M a m o s n o s o t r o s . 
Y conste que, como siempre, vamos á ha-
cerlo claramente. 
En esta campaña que desde nuestras co-
lumnas vienen sosteniendo Tres vecinos de 
Baeza contra el alcalde de dicho pueblo, 
D. Manuel Garzón, hemos observado con-
ducta de meros espectadores. 
No nos cansaremos de repetirlo: sería ne-
gar el t í t u lo del periódico si esca t imáramos 
el espacio para las polémicas . ¿ T a n e x t r a ñ o 
es esto en la Prensa de Madrid que no al-
canzamos á hacerlo comprender? ¿ T a n nue-
vo es el caso que llena de dudas y zozobras ? 
Lo decimos porque el alcalde de Baeza pu-
blicó hace unos días una hoja defendiéndo-
se de los cargos que le hacen Tres vecinos, 
y en dicho documento nos alude en la fonna 
siguiente: 
tLa campaña aludida comenzó en E L D E -
BATE , un periódico de Madrid , de cuya 
respetabilidad no hablo, pero cuya imparcia-
lidad pongo en duda.» 
Cualquiera podría , si le viniera en gana, 
sospechar de nuestra imparcialidad menos 
el alcalde de Baeza, al que hemos dado prue-
bas m á s que suficientes para que no du-
dara. 
Recordarán los lectores que á raíz de la 
publicación de un suelto, en el que agobia-
dos por las cartas y las súpl icas nos deci-
dimos á exponer la s i tuación de Baeza, don 
Manuel Garzón nos remit ió una extensa 
carta. 
Ya con cierto recelo injustificado invocó 
entonces no recordamos qué párrafos del ar-
t ículo 14 de la ley de imprenta, para que pu-
bl icáramos la carta referida. 
Desdeñamos aquella parte del escrito en 
que se columbraba un ápice de imposición, 
pero insertamos el resto, á pesar de ser muy 
largo y de estar el periódico atiborrado de 
original . 
Dos columnas se nos llevó el ar t ículo del 
alcalde de Baeza. Hubimos de retirar de la 
platina información interesante. Todo nos 
parecía bien, sin embargo, con ta l de que 
el 6r. Garzón, atacado desde E L D E B A T E , 
se defendiera en E t D E B A T E . 
-:• E hicimos constar repetidas veces que lo 
publ icábamos como publ icar íamos m i l en 
iguales casos, por ' considerarlo de justicia, 
no porque se amparara en la ley de i m -
prenta. 
Teníamos empeño bien manifiesto de que 
viera el Sr. Garzón nuestra imparcialidad 
diáfana. 
Los Tres vecinos de Baeza siguieron es-
cribiendo. E l alcalde enmudeció . 
¿ D ó n d e está el fundamento para que don 
Manuel Garzón dude de la imparcialidad de 
E L D E B A T E ? 
¿ T i e n e derecho este señor á dudar, puede 
dudar, debe dudar de nuestro recto proce-
der? 
Nosotros creemos que no. E l Sr. Garzón 
sabe que no. 
Y dicho esto, vamos á darle otra prueba 
de nuestra enorme parcialidad. 
La hoja 4 que en las primeras l íneas nos 
referimos se t i tu la A l pueblo de Baeza. 
E n ella, después dé explicar detal ladáínen-
te el proceso dé la caMpaña, niega que. los 
Tres t e c iños de ftaez'a s^an baeza nos, pues 
no concibe que ccíñociéndolo á él y habien-
do vivido á BU lado l iáya quien ataque su 
gest ión administrativa. ... . . 
Luego añade ; , 
«La campaña se ha emprendido en las cir-
cunstancias siguientes: Todo el vecindario 
sabe que la población »e encuentra hoy en 
estado d£ higiene, Hínoieia y urbanización 
sumamente próspero , ruede asegurarse, y 
recientes juicios de la Junta de Sanidad 
{Q ¿ t es t iguan , que jamád se ha llegado á 
tanto. N i n g í n pueblo de la provincia le su-
pera, y yo tengo á honor expresar que tal 
milagro no se debe á mi, otie ello es obra 
del poderoso concursa, Rtisilio y protección 
del nombre excepcional que nos representa 
en Cortes. Pues b i«n ; c í u u d o la ciudad 
se eleva en los aspectos dichos, cuando el 
Ayuntamiento hace oír su parte cuanto pue-
de sosteniendo una brigada de trabajadores 
durante fcodo ¿1 veraifO para mejofaf las con-
diciones h ig ién icas f urbanas; ctmudo los 
concejales. Junta de Sanidad y médicos t i -
tulares vienen realizando g e s u ó n brillante 
y notoriamente eficaz; Quandb todos tene-
mos conciencia plena del deber cumplido 
y son tangibles los beneficios, ocurre 
hecho inusitado de que el gqberí iador de la 
grovincia ordeña una visita de inspección á aeza para cómprobar una denuncia que pin-
ta á nuestra ciudad como un lugar de la 
India, en que la peste sembrase la desola-
ción y el estrago. Ostensibleerante, presentó 
esa dentincia un individuo que, á circuns-
tancias de parcialidad y obsesión notorias, 
reunía la de desconocer el mecanismo de los 
asuntos municipales, y por tal motivo, no 
producía e s t r a ñ e z a n i gran molestia su con-
ducta. Mas es el caso que, tras la denuncia, 
corrió á Jaén un ex alcalde conservador á 
apoyar y ratificar y fundamentar la misma, 
con el señuelo del prestieio que darle po-
día su expresada calidacT. Asombro hubo 
de producir el hecho.» 
E l citado ex alcalde, s egún descubre á 
cont inuación, es el Sr. D . José León Sauz, 
contra el que enjareta una serie de ataques 
de orden polít ico, para terminar con este 
párrafo: 
«Vamos á la verdadera campaña. Dé el se-
ñor León hacia el frente todos los pasos 
que demande su calidad de jefe. No vamos 
como polí t icos á batirnos entre sombras. 
La lucha debe ser á la faz del pueblo. E l 
Sr. León es jefe de un partido pol í t ico; yo 
lo soy de otro, y nada más . Vienen las elec-
ciones. A h í es tá la contienda. Yo diré al 
pueblo cómo he empleado y empleo los re-
cursos municipales y cómo se han empleado 
y emplean las consignaciones del Estado 
á Baeza. Yo haré historia de m i gest ión, l la-
mando al juicio á todos los interventores. 
E l Sr. León puede también presentar sus 
modelos. Yo ofrezco hacerlo por mi parte 
y oponer á las obras del cementerio, v i -
vero. Escuela de Artes y Oficios, arrecifes 
y festejos de feria, las del Sr. León, refe-
rentes al colegio de San Andrés y fiestas 
de feria, bajo compromiso solemne por 
mi parte de aportar á las suyas todos los 
detalles con claridad meridiana, como los 
expuse al Sr. Burell, en presencia del señor 
León, que es como deben hacerse las denun-
cias.» 
Y a ve el Sr. Garzón cóma no se puede du-
dar de nuestra imparcialidad. 
Y conste que no lo hemos hecho por hala-
gar al alcalde de Baeza, sino por complacer-
nos con una cosa justa. 
U n a m i n a . 
• La propia California, es decir, una; peque-
ñ a California, era para Leandro Juárez Sán-
chez el cajón del mostrador donde su pr in-
cipal, D. Donato Navarro, guardaba el d i -
nero. 
¿ Que Leandro no tenía tabaco ? Pues 60 
céntimos que salían del cajón para adquirir 
una cajetilla de todo lujo. ¿ Que un domin-
go tenía que llevar á su novia á ver 2.000 
metros de pel ículas? Pues sacaba del cajón 
cinco pesetas y ya había para pel ículas , 
t r anv ía , agua y azucarillos. Y as í sucesiva-
mente. 
La faena seguía á diario, poco menos, y 
ya el gran Juárez había llegado á las 400 
pesetas, cuando el amo observó el juego y 
denunció el hecho al Juzgado de guardia._ 
E l rhinero compareció ayer en la Sección 
segunda de la Audiencia, donde el fiscal so-
licitó se le impusiera la pena de dos años , 
cuatro meses y u n día de pr is ión correc-
cional, m á s las accesorias y las costas co-
rrespondientes. 
E l defensor, Sr. Cid Ibáñez , procuró ad-
mirablemente en favor de Leandro. 
Y éste pensará , seguramente, que se va 
á pasar a lgún tiempo sin pel ículas gratuitas 
y sin cigarrillos de lujo. 
L I C E N C I A D O V A R G U I L L A S 
SAN SEBASTIÁN 21. Las Reinas pasaron 
la nuíñana en compañía del archiduque Car-
los Esteban y sus hijos, yendo todos al 
balneario regio. 
E l Sr. García Prieto manifes tó á los pe-
riodistas que según noticias de Meli l la había 
habido allí pequeños t . -óteos sin importan-
cia, como ocurre á msnuc'.o en las avanzada:', 
francesas, y conl irmó que las Reinas mar-
charán el sábado á Madrid. 
Para despedirse del Sr. García Prieto es-
tuvieron en el ministerio ufe jornada los 
Sres. Navarro Reverter y Gullón. 
E l primero niarcna-rá á Roma, en la p r i -
mera quincena de Octubre. 
Reina actualmente fuerte temporal . de 
agua y viento. Muchas enibarcaciones han 
tenido que entrar cu la bahia Ue arribada for-
OSítv . • > •• • •, • • .. . 
—Se ha concedido real licencia para con-
traer matrimonio al cap i tán de la escala do 
reserva de Infanter ía D. José García Pareja 
y al primer teniente D . Alejandró P á r a m o 
Gui t i án . 
—Ha sido nombrado vocal suplente del 
Tribunal de oposiciones para ingreso en Ve-
terinaria milita*; el veterinario tercero don 
Cándido Corbín Ondarza. 
— A l curso de la Escuela de Equi tac ión que 
dará principio en 1 de Octubre p róx imo asis-
t i rán l ó s : s igu i en t e s oficiales de Caballería: 
Primeros tenientes: D . Buenaventura Gon-
zález Sara, del regimiento de la Reina; don 
Luis Riaño Herrero, de Famesio; D . Dá-
maso Sauz Mar t ín , de E s p a ñ a ; D . José Mo-
nasterio é Iriarte, de Victoria Eugenia, y don 
Argentino Polo y Alonso, de Villarrobledo. 
Segundos tenientes: D . Eduardo González 
Campillo, del regimiento de E s p a ñ a ; D . Jo-
sé J iménez García, de Sagunto; D . Antonio 
Abelláu Calvet, ' de L u s i t a n í a ; D . R a m ó n 
Calvo Jiménez, de Húsa res de la Princesa; 
D- Antonio Fre íxa y García Leaniz, de A l -
fonso X I I ; D . Joaquín Mart ínez Freixa, de 
Alfonso X I I , y D . Angel Riaño Herrera, de 
Trevjüo. 
—En Veterinaria mi l i ta r han sido destina-
dos: > . 
Veterinarios segundos: D. Juan Téllez Ló-
Eez, a l cuarto regimiento montado de A r t i -ería, y D. Alberto García Gómez, al escua-
drón de Gran Canaria. 
Veterinario provisional D . F e n n í n Mofar 
les de Castró, al 14 tercio de la Guardia ci-
v i l , í 
E l veterinario segundo D . Gregorio L6-
ptx Romero, al sexto regimiento mix to . 
•^-A la Auditor ía de la primera región han 
sklo destinados el auditor de división don 
Gregorio Cañeta y el teniente auditor de se-
gunda D, Cristóbal Ochoa. : 
—Ha sido nombrado ayudante de profesor 
de la Academia de Infanter ía el primer te-
niente D . Vicente Castell. 
—tí^in solicitado el retiro el teniente coro-
nel del regimiento de Infanter ía de San Quin-
tín Q. Eduardo S4achez Gómez y el coman-
dante de la ntisma Armív, excedente en la 
primera Wgióa, D . Norbcrto Mart ínez Haza. 
Vaca en libertad. 
Una vaca brava que era conducida ayer al 
Matadero, se escapó y emprend ió veloz ca-
rrera por la Ronda de Atocha y calle de A l -
fonso X I I y se met ió en el Retiro, sembrando 
el pánico entre los pacíficos paseantes. 
Frente al estanque, la valiente vaca arre-
met ió contra el guarda Francisco Ramírez , 
ocasionándole varias contusiones. 
Los guardias de seguridad Felipe Pinil la 
y Enrique Hidalgo dispararon sus tercero-
las sobre la vaca, dejándola muerta y evi-
tando así posibles desgracias. 
Por ingerir pescado en malas condiciones 
tuvieron que ser curados de intoxicación un 
matrimonio llamado Francisco López y Aga-
pita García . 
E l pescado lo adquirieron en un despacho 
de la calle de Palafox. 
En la secretar ía (Augusto Figueroa, 4, 
principal , de cinco á siete de la tarde) queda 
abierta la matricula gratuita para las si-
guientes enseñanzas : 
Clases para hombres: Gramát ica , Taqui-
grafía , Mecanografía, F rancés , Alemán, A r i t -
mét ica , Geometr ía , Geografía. 
Clases para mujeres: Caligrafía, Gramát i -
ca, Ar i tmét ica , Geografía, Taquigraf ía , Me-
canografía, F rancés , Solfeo, Piano. 
En breve se anunc ia rá la mat r ícu la para 
otros cursos. 
_ Las ocho clases ^le Mecanografía para se-
ñor i tas es tán ya trabajando. 
A las 118 alumnas que asis t ían al terminar 
el curso ú l t imo , se les reservará su plaza 
hasta el 5 de Octubre. Las vacantes que re-
sulten se adjudicarán á las solicitantes por 
orden riguroso de inscr ipción. 
Para ampliar todavía esta enseñanza, l a 
Universidad Popular desea adquirir, sin in-
termediarios, m á q u i n a s de ocasión en perfec-
to uso, prefiriendo las de teclado completo, 
por ser las que tiene en menor abundan-
cia. Ofertas detalladas y por escrito, al pre-
sidente. 
Lat í»» . 
, empresa de este teatro ha contratado 
para le próxima temporada d^ í n v ^ n i o una 
c ó m a l a eómica 'dyamática, d i r igida . por ei 
priraéf actor Sr'-: Gómez Ferrer. * 
La inaugurac ión ge verificará ei stbado 
30 del actual. -J 
K*ve4a4les. 
Por causas ajenas á la voluntad de la em-
presa ha sido aplazado el estreno de la zar-
zuela titulada La real hembra, anunciando 
para esta noche. % • • 
Triaarfx P«Iace. 
E n el haber de l&s buena sadquiaiciones 
puede anotar eáte favorecido salón los de-
buts de Julia Gálvez y de Matilde Aragón , 
ambas españolas y artistas en sus respec-
tivos géneros, de lo mejor que se conoce en 
la var ie tés culta y elegante. 
Hoy, dos importantes debuts de reputa-
ción universal: Les Dorbel's y Les Orelys: 
E C O S » K PROTIIÍOIAS 
—En Sevilla, en el teatro del Duque, de-
butará , p róximamente , la compañía de zar-
zuela; que dirige el primer actor, Sr. M i -
guel. 
La lista de la compañía es la siguiente: 
Tiples cómicas: Carola Feriando, Carmen 
Guervos y Gregoria L imón . 
Tiple cantante, Paquita Girona. 
Dama joven, Carmen Noriega. 
Primera t iple de carácter, Dolores Cortés . 
Segunda caracterís t ica, Adela Parra. 
Y cuatro partiquinas. 
Actores.—Primer actor y director de es-
cena, Salvador Miquel . 
Actores cómicos: Lu i s Alcalá é Ignacio 
León. 
Tenor cantante, Juan C. Valdoví . 
Barítono> José Mar ín . 
Tenor cómico, Francisco Gallego. 
Actor cantante. Casto Gaseó. 
Actor característ ico, Enrique Garro. 
Actores genéricos: Emil io Gaseó y En r i -
que Mori l lo . 
Ga lán joven, Enrique Lucu ix . 
Otros actores y cuatro partiquinos. 
Maestros directores y concertadores.— 
Eduardo Fuentes y Salvador Domingo. 
Esta compañía es t renará : La bala pe rd ía . 
E l ciego del barrio, E l r incón de la a legr ía . 
Los ojos negros, L a mano. Los chaveas,' Tie-
rra bravia. Tierra llana. La golfa del Man-
zanares m Amor bohemio. Mano de santo. 
Mundo galante. Almas distintas. Del valle 
al monte, E l final del cuento. L a muerte de 
Ofelia, Las cantineras. Huelga de criadas. E l 
revisor (tres actos, del Sr. Angé l i ca ) , La 
n iña de las muñecas , Almas bonitas. E l 
amor que huye. E l pueblo del peleón, Gente 
menuda. E l viaje de la vida, Los buscado-
res de oro. Lo que manda Dios, Los borre-
gos. Los flecos rojos. E l amor libre. Aca-
demia modernista. E l voto de castidad, Dia-
na la Cazadora, y E l fresco de Goya. 
No estrenadas a ú n en Madrid: Los pica-
rones, de Mihura, González y Torregrosa; 
Derechos reales (opereta), de ídem ídem y 
Luna ; La vida del amor, de Perr ín y Pala-
cios y L leó ; Anfitr ión, de Ramos M a r t í n , 
Ferraz Revenga y L leó ; E l barrio Lat ino, de 
Cadenas y L leó ; Amor salvaje, de Larra y 
Luna, y L05 buscadores de oro, de Benaven-
te y Lleó. » 
Escritas expresamente para este teatro: 
Hércu les el Atrevido, de Arroyo Jover; L a 
justicia plebeya, de Chaves, y Lucha de 
amores, de Díaz López. 
—En Albacete, en el teatro Circo, sigue 
actuando con gran éx i to la compañía que 
dirige Emil io DUVÍII. 
Suplicainos á nuestros suscriptores remi-
tan á esta A d m i n i s ! r a c i ó n cuantas quejas 
tengan en él recibo del pe r i ód i co . . 
Deta l les de un incend io . 
ZARAGOZA 21. E l Incenáio de la fábrica 
de Torrero se produjo porque una sobrina 
del dueño , Sr. Valero Sanz, se puso á guisar 
junto á las tapias. Sal tó una chispa, pene-
trando por una ventana en e l taller y pren-
diendo fuego á la pólvora. Ocurrió enton-
ces una violenta explos ión , sembrando alar-
ma entre el vecindario, que temía estalla-
sen todos los explosivos almacenados. Los 
dos heridos han ingresado en el Hospital . 
Su és tádo es grave. 
321 <4Satrústegui". 
CÁDIZ a j . Comunica por radiograma el 
cap i t án del S u t r ú s t e g u i que el miércoles 
se hallaba á la altura de Cabo Fr ío (Brasil) , 
sin novedad. 
Los mariíios de la escuadra inglesa. 
VALEKCÍA^I (17,16,) Recibido á las 18,35. 
E l almirante de la escuadra inglesa, acom-
Ítañado deL alcalde, ha visitado la Cátedra! , os Museos y* e l Palacio municijpal donde 
sé obserntió con u n Champagne a los mari-
nos ingleses. 
E l almirante ing lés d a r á un banquete á 
bordo á las autoridades españolas . 
E l caf ionero " N u e v a E s p a ñ a " . 
PALMA D E MAL'I.OUCA e i . Cumplieudo 
órdenes del Gobierno, l}a salido esta madru-
gada á las cuatro v media para Gandía e l 
cañope^o ¿Vw^va E5pa?Ta. '<.•>: , 
Se hallan vacantes: *fl?''f* 
E n el Inst i tuto de Jaén , la cátedra de La-
t í n ; en el de Zamora, la de Matemát icas , y 
en el de Toledo, la de Historia Natura?, to-
das ellas dotadas con el sueldo de 3.000 pe-
setas. 
Deben proveerse por t ras lac ión, conforme 
á lo dispuesto en el Real decreto de 24 de 
A b r i l de 1908 y Real orden de 16 del co-
rriente. V •'>' 
Los catedrát icos numerarios de Inst i tuto 
que deseen ser trasladados á dichas cátedras 
podrán solicitarlas en el plazo improrroga-
ble de veinte d ías , á contar desde el de a3'er. 
Sólo pueden aspirar á dicha cátedra los 
profesores-que desejnpeñen ó hayan desem-
peñado en propiedad otra de igual asignatu-
ra, por oposición ó concurso, y tengan el 
t í t u l o científico que exige la vacante y el pro-
fesional que les corresponda, y aquellos au-
xiliares que tengan reconocido el derecho á 
concursar cátedra , siempre que hubieran des-
empeñado durante un curso completo, por lo 
menos, la asignatura de la cátedra vacante. 
Los aspirantes e levarán sus solicitudes, 
acompañadas de la hoja de servicios, á la 
subsecretar ía del ministerio de Ins t rucción 
públ ica , por conducto y con informe del jefe 
del establecimiento en que sirvan. 
Con e! El ix ir Saiz de Carlos 
secutan las enfermedades del e s t ó -
m a g o é i n í e s í s n o s , aunque tengan 
30 afíos de a n t i g ü e d a d y no se hayan 
a l iv iado con otros medicamentos. 
C u r a las a c e d í a s , d o l o r y a r d o r 
de e s t ó m a g o , !os v ó m i t o s , v é r t i -
go e s tomaca l , d i speps ia , i n d i -
gest iones , d i l a t a c i ó n y ú l c e r a 
de! e s tomago , h i p e r c l o r h i d r i a , 
n e a í r a s t e n i a g á s t r i c a , f í a t u 5 e n « 
c i a , c ó l i c o s , 
d i s e n t e r i a , í a f e í í d e s j d é l a s d e -
posiciones, e! m a l e s t a r y los g a -
ses. Es u n poderoso v l g o r i z a d o r 
y a n t i s é p t i c o g a s t r o - i n t e s t i n á l . 
Los n i ñ o s padecen con frecuencia 
d i a r r e a s m á s <5 menos graves que 
se c u r a n , incluso' en l a epoca del 
destete y d e n t i c i ó n , hasta e l pun to 
de r e s t i tu i r á la v i d a á enfermos 
i r remisiblemente perdidos. L o re-
cetan los m é d i c o s 
De venia en las principales farmacias 
del mundo y Scrraao, 30, MADRID 
Se remite folleto á quien lo pida. 
T a s a qsse ssafeo. 
LONDRES 21. E l Banco de Inglaterra ha 
elevado de 3 á 4 por 100 la tasa del descuento.1 
I f i o n © e n M s t ú r í d . L 
LISPOA 21. E l antiguo ministro de Ha-
cienda, Sr. Reivas, será nombrado en breve 
ministro de Portugal en Madrid. 
E l Diario Popular recibe noticias d6i 
Chaces refiriendo que Joao Almeida, uno de' 
los jefes de los conspiradores, huyó en au-
tomóvil cuando la Guardia c iv i l de á caba-
llo rechazaba á los conspiradores portugue-
ses. 
S a j a Sas ¿agua® s ic i ssao . -/f-
EONDRKS 21. vSegún comunican de Ate-
nas á un periódico de Viena, el almirante 
griego acaba de encargar á los Arsenales 
de Chálon-Sur-Saóne un segundo submari-. 
no del mismo tipo que el primero y qne se 
ha botado hace muy poco tiempo. v 
El, Gobierno griego ha conseguido obt&i 
ner ahora condiciones económicas mucho 
más favorables que las que le hicieron par{* 
el primer barco. 
Dícese que Grecia encargará en breve la 
'construcción de u n gran acorazado. ^ 
223. cS-o .QSo^- t ioa^cnTfcj iro c t o 3L553LX 
COTIZACIÓN OFIGiAL 
lBt«ripr i por 108 contado., 
s 1 Fin corriento 
» » Fin p r ó x i m o 
AmortiiAblo 4 por 100 
> S por 100 1 
Caulas hijKíUicanaB i por 100 
Canea ¿o España „ „ 
B»aco Uipotacario , 
Banfci ds Castilla 
Banco Español do Crádito.-
Banco Español del Río do la Plata... 
Banco Central Mexicano ., 
Banco Hispano-Amencano 






Francos; París, vista 
Libras: Loadrts. vista 






BOLSA DE PARÍS 
Exterior 4 por 100 „ 
Interior 4 por 100 t-




Ríotinto v•4-v v.'. • • • V ' v • - ' ^ i " 
Banco Español de! Rio d« la Plato... 
Banco Contral de México....... 
Argentino ó por 100 interior 
Brasil 4 por 100 Rescisión , 











Spies ..• ..,....'.,\\: ' w 
Tanganyka , , ,. 
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Ponemos en conocimiento de nues« 
tros lectores que todos aquellos que 
se suscriban á E L D E B A T E durante 
el mes actual rec ib irán gratis los lo-
lletines que van publicados de la her-
mosa novela F A B I O L A . 
0 ® ) ( < ® > C < Í > ) < © J C<©><0t C®)C®)C®) 
ESPEGTACULOSPARA HOY 
APOLO.—A las siete, La suerte de Isabolita.—A 
las nueve, Las bribouns.—A las diez y cuarto. Los 
hombrea alegres.—A las once y modia, Las bijae cU 
Lemnos. 
CÓMICO.—(Compañía Praílo-Cbicote).—A las Be¡< 
y media (doblo). Gente momida (dos actos).—A laa 
once y cuarto (doble). Gente menuda (dos actos). 
PRICE.—A las siete, E l barbero de Sevilla.—A 
los nueve, La alegría de la huerta.—A las diez. 
Bohemios.—A las once y cuarto. El reloj de arena, 
TRIANÓN-PALACE (Alcalá, 20). — EspectácuU 
culto y selecto, de moda en Madrid.—A In-s seis y 
media y siete y modia, gran moda, especial fami* 
lias.—A las diez y cuarto y once y media, Hcrmíy" 
ñas Prctzmaun's, The Robo.rtsons, Les Dorbcls, Leí. 
Orelys, gran éxito de Julia Gálvez y Matilde Ara: 
góu. Películas nuevas á diario. , 
ROMEA.—Do seis y media & ocho y media y df 
nueve y media ü doce y media, sección continua d( 
cinematógrafo.—Cambio diario de películas. 
BENAVENTE.—Do seis y media á doce y cuar. 
to, sección continua de cinematógrafo. 
Novedad y estrenos. 
LATI NA.—Secciones monstruos de cinemalógra< 
fo, do sois á ocho y media y do nueve y media & 
doce y cuarto. 
Gran novedad. Todos los días películas nuevas. 
Los domingos, desde las cuatro y media de la tarde. 
General,- 20 céntimos; preferencia. 80. 
¡¡Dos horas y media do películas por 20 cénti-
mos ! I 
C H A N T E C L E R (plaza del Carmen, 2, y Tetuán, 
81).—Do seis y media á ocho y media y de nuevo 
y modia á doco y modia, sección continua do cine-, 
matógrafo. Tres mil metros do películas, novedad 
y estrenos. 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jerónima,8.)" 
Secciones continuas do películas do las mejores 
marcas do Europa y América.—Primera, do cinc^ 
y media á siete.—Segunda, do siete á nueve.— *r$r< 
cera, do nuevo y modia & onco.--Cuarta, do once é 
doce y media. 
R E C R E O D E LA C A S T E L L A N A (Ayala, 8).— 
Matinée de cinco á ocho.—Concierto y cinematógra-
fo.—Noche, á las nueve y media, tres grandes sesio-
nes do cinematógrafo por el american-biograh, con^ 
cierto por la banda y la orquesta, rollcr-skating, ca-
rrouscl salud y otras atracciones.—Lunes, miérco-
les y sábados, grandes bailes familiares.—Martes y. 
jueves, carreras do cintas en el skating. \ 
E L POLO NORTE (Puerta de Atocha.)—De sei^ 
de la tarde á doce do la noche, preciosas funciones ei^ 
el teatro Guignol.—A las ocho y cuarto y diez y me-; 
dia, secciones do películas. Conciertos por Ja ban' 
da de Cazadores de Figuorcs. Restaurant, cerveceo 
ría y helados. 
Todos los días, cambio do películas. 
FRONTÓN CENTRAL.—A las cuatro y media m 
jugará un partido A 50 tanto entre Chiquito,(le I rá» 
y Villabona (rojos), contra Ortiz y Albcrdi ¡('azules)^ 
Se jugará un segundo partido á 30 tteíeg entra: 
06mx y Albordi (rojos), contra Eguiluz y Gaspa< 
(azules). 
P K E H T A Y E S T E R S Q T I P Í A 
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^Viernes 22 de Septiembre ÍQlh ^ ^ ¿ i í ... l i X i . 
á d e l a t a r d e e 
d e l a S T O R C C I O , K U B S L I K , D A N I , B E L L A N 
T O N I y C A N T O G R E G O R I A N O . 
A p a r a t o s m a r c a SS$fQ!&$&, 
d e s d e 5 0 p e s e t a s , d e í t u i o l o n a » 
m i e n t o i r r e p r o c h a b l e , s ó i i d & s 
y e l e g a n t e s c u a l n i n g u n o . 
B o c i n a s d e m a d e r a . 
dedicada E X C L U S I V A M E N T E á l a p r e p a r a c i ó n 
p a r a el ingreso en l a E s c u e l a espec ia l de l O u e r p ó 
Director: F é l i s A L O N S O M I S O L , Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
Enseñanza con arreglo al nuevo plan.—Glasea de Dósoriptlva y Oálouloe 
por el antiguo. — Repaso de las asignaturas do CuráO preparatorio 
P M i m s c Retrlamentoa con los Prograusaa de luarreso. 
FABRICAOO 
• i 
ú a l c a n c e d e i o d o s 
CON E L 
M A R C A EL LEOfi ( patente de Invención) 
que es vende en P A S T í i i A S en todas partes 
u t I t t o t t i C o 
E S T X J I D X O S ^¿T J P J ^ E S T J ^ X J E S T O S 
1. a marca: Chocolate de la T r a p a . . . , »..« ^00 gramoa. 14 1€ y 2i 1,25, 1,50, 1,75, ? y 2,60 
2. a m.^rea: Chocolate de familia 460 — 14 y 16 1,50, 1,7o, 2 y 2,60 
8." maros: Chocolate económico 350 — 16 1 y 1,26 
Cajiias de merienda, 3 pesetas con 64 r-icionos. Descuento desde 50 p iquetes. Portes abonados desdo 100 paquetes hasta 
la estación más próxima. Be fabrio i con cmela, sin olla y á la vaiai l la . No se carga m m c i el embalaje. Se baoou tareas do 
encargo desde 50 paquetes. Al detall: Principales ultramarinos. 
• T e l é f o n o 
IMC - A . I D DR. X IE> 
Imágenes, Altares y toda ciase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a la c o r r e s p o n í i a n c í a : V I G E N T E T E N A , escul tor , Valenc ia . 
le tnei 
J U L I O U C H A 
Rótulos esmaltados. 
Sollos de caucho. 
Etiquetas metál icas. 
151 mejor y más barato. 
3 8 - M o n t e r a - 3 8 
ninoa do gran utilidad y re-
f o íéo , próxima á Madrid, do 
unas 3.080 fanegas, en óoto re-
dondo cop to(Ja3 dependencias 
de granja agrídola, capilla pú-
blica, agua por toda la casa, 
alo ntarillado. Sitio pintores-
co y sano. Urge la venta, y;ira 
tar sólo con su dueño. Victo-
ria, 8, farmacia, Madrid. 
S A N T A M A R Í A , 1 2 , B . 
TOüICO RECONSTiTOYECTE 
Y A H T I N E U M S T É N I C O 
ELIXIS MEDIK4 OE ' D i M I S W " C0Í1PÜESTO 
Este medicamento, tan recomendado yn hoy por la clase 
inédioa, por los maravillosos resultados que está producien-
do, toanima la nutrioiin nerviosa, combate la depreste» tnental, 
producida muchas veces por excesivoí.-ndoío ¿«íotecíiía?, siendo 
do o.ootoo ooguroa on l a ».4*-ao¿¿** A-o ta aiíHMia, dahilidud MOJ'uiosa. 
empobrecimiento orgánico, convaJeceticia de enfennedadei graves, 
raquitismo, escrófula, /ba/oítma, tonifloando los centros nerviosos 
y el corazón y constituyendo el más poderoso remedio contra 
la tieitrastenia, Pídaso siempre EUxir Medina de tDamiana» com-
trnesto. 
' F a r m a c i a d e M e d i n a , S E R R A N O , 3 6 , M A D R I D 
D H V E N T A S D E 
A C T U A L M E N T E L A C A S A D E MODA EN MADRID 
Muchas son las circunstancias que so rounen favorablemen 
te para fe gran valía do esta conocida y acreditada Casa. E l 
gran nSundo e.? su cliente. Ahora, todas las seeoiones de la 
iKxpoaioión presentan nuovos motivos para justificadas ala-
banzas. P R E C I O F I J O . 
E m b a r a z o , M a t r i z . 
Hospedaje para embarazadas. 
J n r d l u c » , 35, pral. Do 11 á 1 y 
S á 6. Oorrspnd.a. Doctor J . M. 
en plata y eo ero 
ira reoalos. 
Y E R O r - Q O ^ S F 8 1 C í 
n ha jas, oro, plata y papeletas 
del Monte. Vendo más barato 
quo nadie. 
M O N T E R A , 40. 
Se admiten anuncios y sus oripoiones on la Adminia-
ración de este periódico. 
nianos buenos, alquilci1 bara-
1 t ísuno. « l o r n o E« Mata, 10. 
Sucesor de S 'X' O ÜE?J - La más antigua de M 'dú r tú , 
P r e c i o s s l ñ c o m p e t e n c i a 
p a r a ^ n u n c i o s , R e c l a m o s , Mof icSas , E s q u e l a s , y ^ n l v e r s ^ í u s . 
Ofícinás: DESENGAÑO, 9 a! f3.--Te!éfono 805. 
P í d a n s e presupuestos y t a r i f a s con c o n t ó l t i a c l o n e s e c o n ó m i c a s , que se e n v í a n g i a t l s . 
"norsóna ilustrado, práctica en 
i contabilidad y agricultura, 
desea administración hacienda 
dentro ó fuera Madrid. Lista 
Correos, postal 872.605. 
r n ctaa partioular ceden g.\-
u b íne te y alcoba con ó sin 
asistencia, B A U K J E R I , 7, 3. 
FOTOGRAFÍAS D E 
B o m b i t a , Macl iaqnito, T l -
eontc Pas tor , Cía l lo , Cuche 
rito y Ononn, tamaño 46 x 
env ío cerlidoadcs p o r 2,60. 
Reyes-Postal . 
MONTERA, 
Cada d í a Tendo mds 
P o r eso nnnncio . 
P R E C I O S ESE SOSCRIPCíON 
• Año. 6 meses Smosea 
m m m . m m , i m m m m m u m m \ 
Único establecimiento de 
EMMANUEL Y S A N T I A G O 
D E E M I L I O C O R T E S 
Se encarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe-
ciódicos do Madrid y provin-
" jrias, on eondicionos oconómi-
Teléfono!083 á favor do los anunciantes. 
"50. J A C O M E T R E Z O , 50 
S E COMPRA ORO. P L A T A Y PLATINO 
i o d í c o 
1 I I I —III I IIIIIIII I I I I II11 
p u b l i C 
T R todas c u i u i o a 
AGENCIA G E N E R A L D E PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 




Unión pestaL. . . 40 









~ í ¿ 5 
10 
15 
Anuncios directos. Anuncios do todas clases on los tran-
vías. Tarifas económicas y oorabinadag,- Notioias. Rociamos, 
Artíouloa industriales. Esquelas d'e defu'noión, de novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis, 
G r a n C e s í t p © «lo Ooloosoto i tcs pos* putsEioidad 
F U E ^ t ó ñ A L , 30? I.0.—MADRID 
á plazos y contado, los mejores y más barato». Paz, 15, antigua 
casa Felipa. No dejarse engañai'; esta casa no tiene sucursales. 
T A R I F A D E F Ü S L I C I O A D 
Artículos industriales: l i n e a . . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: ídem 2,50 » 
Noticias: íd«m 2 » 
Bibliografía: ídem 1,50 » 
Reclamos: ídem 1 » 
En la cuarta plana: ídem 0,40 » 
» » » plana entera.. 765 » 
* • * media plana.. 400 » 
» » » cuarto id^ni.. 210 » 
» » » ectavo ídem.. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 cénts. de Impuesto. 
Prec ios reducidos en l a s esquelas 
de d e ñ i n c i á n , novenario y a n i v e r s a r i o . 
S e a d m i t e n h a s t a l a s d o s d e l a 
m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAiVlEñA, HÍM, 2. 
Redaccióny Adminisiraclón: Valverde, 2,Madrid-
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 
grandes, fuertes y hermo-
sos, á treinta y cinco pese-
tas, B A Ñ O S alemanes os-
maltaios y de ola, D U -
C H A S de collar, de lona 
para viaje y de diferentes 
nuevos modelos, desde 
cinco pesetas; T O P S in-
gleses de una pieza; id. de 
goma para viaje. CALÍEN-
T A B A Ñ O S rápidos. 
Thermos y 
Thermarín . 
Conservan las bebidas 
varios días á la tem» 
peratura que se pon-
gan, á 3 pías. 90 cts. 
I N F I E R N I L L O S de viaje, 
desde sesenta céntimos. 
Viaje: cubiertos, cestas, 
¡íian reras, etc., etc. H É -
¡LAÓORAS y S O R B S T E ' -
RA'S. Frécios fijos bara-* 
tos. U T E N S I I O S . de 
ciña itrottipibles. S P A R -
K L E T S . —• I ; A R O L É S j 
L A M P A R A S de jardín. 
AHTIGÜA MARBN. 19 
B*Iíí¿a de flí«i-rn<lorefe, ia, 
(lO^rói oq.ft A^S. Fe l ipe S é i l J 
• • V i . J i . -
í mm 
Dirección en MADRID: C . M 3 t a t > c S o t o r , S a t i ^ a T O ® s , 2 1 Dirección en VALENCIA: F". L 3 l s ^ 3 
LEVÍ5NDA KSCUI'rA POR E L 
EMMO. CARDENAL WISEMAN 
T p a d a e i d a pop C. O* 
derrama la sombra p i ramida l de és ta sobre 
la espaciosa l lanura y hasta el lejano mar. 
A s í que va subiendo se disminuye la som-
bra, y a l fin se ret i ra . Cada momento toca 
la luz u n nuevo objeto; pr imero las gale-
ras y ios esquifes, luego ol puerto y sus 
centelleantes juguetonas olas; y uno tras 
otro van resplandeeiendo ya este ya e l 
otro blanco edificio, hasta que, por ú l t i -
mo, la majestuosa Roma y srs elevadas 
torres quedan b a ñ a d a s en la c lar idad re-
fulgente del d í a ; ¡ e s p e c t á c u l o magu í f í eo , 
que ni a ú n imaginar p o d r í a n los que a l 
pié de la m o n t a ñ a no le han contem-
plado ! 
—Justamente lo que yo me figuraba— 
dijo P a n c r a c i o , — a s í s u c e d e r á cuando u n 
V ai salir del pó r t i co CKclamó: 
— ¿ N o es cosa de m a r a v i l l a ^ Pancra-
cio, que, á pesar de todos nuestros es- 'sol m á s br i l l an te se levante sobre esta 
uer/.os. nosotros que sabemos que adora- t ierra , envuelta hoy" tinieblas. ¡ Q u é cu-
mos á u n solo Dios en e s p í r i t u y verdad, j canto s e r á ver entonces cómo van retro-
q u é tratamos de conservarnos puros de cediendo las sombras y apareciendo á la 
pecado y que m o r i r í a m o s antes que pro- ^ luz una tras otra las bellezas, hasta ahora 
nunciar una palabra impura , seamos, a l I escondidas, de nuestra r e l ig ión y de mies-
cabo de Ireseientos a ñ o s , confundidos por 1 t ro cul to , hasta que la eterna c iu-
ia plebe con los secuaces de las m á s de- ; dad resplandezca, presentando el t ipo 
í; ludadas supersticiones, y clasificada, venerando de la ciudad de D i o s ! 
miestra re l ig ión ai lado de esa i do l a t r í a ' Di ine , S e b a s t i á n , ¿ los que v i v i r á n 
que aborrecemos sobre todas las c o s a s ? ¡ e n aquellos tiempos, v e r á n esas be-
¡ Hasta c u á n d o , oh S e ñ o r , hasta c u á n d o ! i Hezas y c o n o c e r á n todo su valor , ó sólo 
—Hasta que.. . — di jo Pancracio d é t e - j m i r a r á n el estrecho espacio que los rodee 
n i éudose en los escalones del ves t íbu lo y i y se c u b r i r á n con las manos los ojos, ofus-
mirando la luua que comenzaba á poner-jcados por el súb i to esplendor? Duda es 
-hasta qwc dejemos de andar en e b t a ; é s t a que no acierto ahora á resolver, esti-
opaca luz y e l sol de just ic ia salga á i l u -
minar nuestra patria con toda su belleza 
y la b a ñ e con su esplendor. D i m e , Sebas-
'.ián; ¿desde d ó n d e te gusta m á s ver na-
.cer el sol é 
mado amigo; pero sí abrigo la firme espe-
ranza de míe tú y yo contemplaremos la 
sublime escena, a l lá en la r e g i ó n donde 
se la puede ú n i c a m e n t e apreciar como se 
debe; desde una m o n t a ñ a m á s alta que la 
--Desde la cumbre de l monte L a l i a l , a l i de J ú p i t e r A lbano y la de J ú p i t e r O l i m p í -
lado del templo de J ú p i l e r ( i ) — r e s p o n d i ó 
S e b a s t i á n , por seguir el humor de su 
ami^o. 
E l SoT despunta d e t r á s de la m o n l a ü a y 
(x) Hoy es llamado monte Calvo, por 
co; desde aquel monte en que e s t á el Cor-
dero de cuyos p iés brota el manant ial de 
vida ( i ) . 
(rf Vi di s-Hpra montem A g n v m stanletn 
(fe sub cujus pide fons HÍVQÍ fmanat. Ofi-
cio de San míim&tíBk L * 
• t e 
Y en tanto que as í iban departiendo 
nuestros j ó v e n e s amigos continuaban su 
marcha por las calles bri l lantemente i l u -
minadas ( i ) , hasta que, llegados á la casa 
de Lueina y d e s p u é s de haberse dado afec-
tuosamente las buenas noches, Pancracio, 
vacilando u n momento , d i j o : 
— S e b a s t i á n , esta noche te he oído una 
cosa, que me a l e g r a r í a mucho pudieras 
expl icarme. 
— Y , ¿ q u é ha sido? 
—Cuando estabas discutiendo con Po l i -
carpo acerca de c u á l de los dos ir ía á 
Campania ó p e r m a n e c e r í a en Roma, pro-
metiste que si te quedabas te c o n d u c i r í a s 
con suma cautela, para no exponerte sin 
necesidad, y a ñ a d i s t e que andabas medi-
tando algo que te r e f rena r í a positivamen-
te, pero que, una vez logrado, te s e r í a 
m u y difícil calmar el ardiente anhelo que 
sientes de dar t u v ida por Jesucristo. 
— Y , ¿ p o r q u é tienes tanta curiosidad 
de conocer esa idea extravagante que ten-
go metida en la cabeza? 
—Porque quisiera saber q u é objeto pue-
de ser ese tan grande que es capaz de com-
p r i m i r en t í la a s p i r a c i ó n á l o que, me 
consta, reputas como el destino m á s eleva-
do á que puede anhelar un cristiano. 
—Siento, m i querido amigo, no poder 
r eve l á r t e lo hoy. Pero d ía l l egará en que 
l o sepas. 
— ¿ M e l o prometes? 
—Solemnemente. Dios te bendiga. 
C A P I T U L O X I 
UNA CONVERSACIÓN CON Eí, LCCTOR 
A p r o v e c h á n d o n o s de las vacaciones que 
han principiado en Roma, durante las 
cuales sus habitantes se trasladan unos á 
X i \ Aminianus Marcelinif.s no* dice que 
^ u p o d & f e decadencia: del ^'"peny. las 
las m o n t a ñ a s y otros á las costas que se 
extienden desde Genova hasta Poesto, á 
disfrutar de los recreos del campo, su-
ministraremos á nuestros lectores algunos 
datos que s i rvan á ü u s t r a r l o s sobre lo 
que ya hemos referido y á prepararlos 
para la mejor intel igencia de lo que si-
gue. 
Como consecuencia del sistema com-
pendioso con que generalmente nos en-
seña la his tor ia de la Iglesia p r i m i t i v a , y 
por no observarse eí debido orden crono-
lóg ico en las b iogra f í a s de los Santos, nos 
hallamos expuestos á formar una idea 
e r r ó n e a del estado de la sociedad de los 
cristianos nuestros antepasados, y en este 
error podemos i n c u r r i r de dos modos. 
Podemos llegar á imaginarnos que du-
rante los tres primeros siglos la Iglesia 
suf r ió s in i n t e r r u p c i ó n n i descanso con-
tinuas persecuciones; que los fieles cele-
braban el cu l to atemorizados, pues v i -
v ían casi exclusivamente encerrados en 
las Catacumbas; que todo lo que á la Re-
l i g ión se le p e r m i t í a era exis t i r , pero sin 
serle dado n i propagarse exter iormentc 
n i atender á su o r g a n i z a c i ó n in te r ior ; ets 
suma: que aquel fué u n p e r í o d o de con-
flictos y de tr ibulaciones, sin u n día de 
paz n i de consuelo, y t a m b i é n podemos 
considerar esos tres siglos subdivididos 
en é p o c a s dist intas por diez persecucio-
nes diferentes de m á s ó menos d u r a c i ó n 
cada una, aunque bien s e ñ a l a d a s todas 
por los cortos intervalos de seguridad y 
de completo sosiego que entonces disfru-
ta ron los fieles. 
Pero ambas maneras de considerar este 
p e r í o d o de la historia de la cr is t iandad 
tío» parecen e r r ó u e a s , y por eso nos pro-
calles eatahau alumbradas por la noche tan 
brillantemente, que rivalizaban con la luz 
del día . Et hese confidentur agebat (Qal luúj 
•Ubi pcrnoctanlium luminum clariMld& dic-
» W W i iVñftXi l*lg9f.eW:. Hit $ i v » ¿ap. I . 
ponemos nosotros presentar ahora c o n ' 
m á s exac t i tud la c o n d i c i ó n en que ver-
daderamente se e n c o n t r ó la Iglesia efe las 
diversas circunstancias de su historia, tan 
repleta de acontecimientos. 
Una vez lanrada la pe r secuc ió i 
los cr is t i 'üÍÍ ,, no so l tó j ' a su presa : r-
ramente . ^ \^ paci f icación defimuva 
de la Iglesia, cu e l reinado de Constan-
t ino ; el <_ ; p e r s e c u c i ó n , promulga-
do por u n Kmperador, pocas veces era 
revocado, pues si b ien solía suavizarse el 
r igor do su e j ecuc ión y aun cesar por 
grados cuando subía al T rono un Sobe-
rano m á s b e n é v o l o ó menos c rue l , nun -
ca se llegaba á considerar como, abolido 
el edicto, de manera que p e r m a n e c í a 
siempre vigente aquella arma peligrosa 
en manos de cualquier f aná t i co 6 i n h u -
mano gobernador de provincia ó de c i u -
dad. Por eso, en los intervalos de las 
Tgrandes persecuciones ordenadas por 
nuevos decretos, vemos m u c h í s i m o s m á r -
tires que debieron su corona al furor po-
pula r ó al odio de las autoridades loca-
les contra el Crist ianismo. Por eso t am-
b ién leemos la r e l ac ión de enconadas 
persecuciones en unos distr i tos del I m -
perio, mientras que en otros vemos que 
reinaba la seguridad m á s completa. 
Unos cuantos ejemplos de las diversos 
fases de algunas persecuciones d a r á n á 
conocer, acaso mejor que la mera des-
c r i p c i ó n , l á s relaciones existentes entre 
la Iglesia p r i m i t i v a y el Estado, 
E l lector erudi to , p o d r á pasar por alto 
esta d i g r e s i ó n , si no quiere resignarse á 
leer lo que de puro sabido, le payecerá t r i -
v i a l . 
Trajano no fué ciertamente uno de los 
Emperadores crueles, sino al contrar io , 
uno de los m á s clementes y justos. Siu 
embargo de esto y á pesar de que no man-
d ó expedir nuevos edictos contra los crls-
tianoft, vernos qu^ muchos de ellos g lo-
rifiCarón al S e ñ o r durante aquel reinado-, 
euire otros en Roma San ignacio . Obispo 
de A n t i o q u í a y San S i m e ó n en J e fu sa l én . 
A d e m á s , cuando P l iu io el joven 1c consul-
tó acerca de ta manera con que debe r í a 
tratar á los cristianos que se presentasei! 
á su t r i bu í ; a l , como gobernador que era 
de B i t y n i a , el Emperador dispuso, por re< 
gla general, que no se les buscase, poro 
que se cas t igóse á los que fuesen acusados. 
Dec is ión que no da una idea muy favora< 
ble de la manera en que Trajano enten-
d ía la a d m i n i s t r a c i ó n de jus t ic ia . 
Adr i ano , que no p r o m u l g ó edicto algu-
no de p e r s e c u c i ó n , d ió la mis ína respues-
ta á una consulta i d é n t i c a de Serenio Gra-
niano, p r o c ó n s u l de Asia , y as í sucedió 
que durante su reinado t a m b i é n y en vi r -
t ud de ó r d e n e s suyas, vemos que sufrier-'i! 
torribles mart i r ios la i n t r ép ida Smforosf 
y sus siete hijos en T i b u r ó T í v o l i . ü i t á 
magn í f i ca insc r ipc ión encontrada en IU 
Catacumbas, menciona al joven oficia? 
Marc io que sufr ió mar t i r io en tiempo d<i 
este Emperador ( i ) . Y ademas, fiar. Jus^ 
t ino , m á r t i r , el grande apologista del cris' 
t ianismo, nos in formn que deb ió eom 
vers ión á la constancia de los mf.r t i re* cft 
el reinado de este mismo Adr iano. 
M u c h í s i m o s cristianos h a b í a n sido en-
tregados al tormento y espirado en él su 
pUcio, antes que el Emperador Reptimia 
Sevsro "publicase sus edictos de persecu-
c ión . Tales fueron IOA c é l e b r e s i n ¿ ! t i : e i 
de Sci l l i ta en Africa y fe* tttUfcfta 
tua y Felicia con sus c*Mnpo.ñfrea. 
Tvas actas de Ids ¡np .rbrio* que se rr-fie-
retf en t ñ vida da la .primera ce ésrfw; rjo-
bles h e r o í n a s de 90 nfloa de ftflad, edcrils* 
('o M meno hasta IR v í spe ra de su muerto, 
son unos de los documentvs mkn patéti* 
(r) S u b t e r r á n e a en Rome., Ift). Jff, OÍQÍ-, 
tulo 33« u| ¿ 
